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Table 1. FY16 Awards through the Division of Research and Economic Development including awards through URIRF as of April FY16 
FY12 FY13
       Number             Amount Awarded        Number             Amount Awarded
Month Count Cum. Ct. Amount Cum. Amt. Count Cum. Ct. Amount Cum. Amt.
July 35 35 $3,995,132.47 $3,995,132.47 18 18 $2,130,245.92 $2,130,245.92
August 53 88 $16,018,070.93 $20,013,203.40 51 69 $13,973,655.37 $16,103,901.29
September 51 139 $7,524,251.09 $27,537,454.49 27 96 $3,729,908.56 $19,833,809.85
October 27 166 $2,640,230.72 $30,177,685.21 39 135 $6,553,741.92 $26,387,551.77
November 18 184 $2,118,331.08 $32,296,016.29 24 159 $3,306,500.92 $29,694,052.69
December 26 210 $7,124,885.17 $39,420,901.46 18 177 $2,790,458.11 $32,484,510.80
January 30 240 $5,494,105.33 $44,915,006.79 36 213 $4,699,661.52 $37,184,172.32
February 39 279 $4,939,567.93 $49,854,574.72 43 256 $6,131,201.28 $43,315,373.60
March 44 323 $9,496,521.94 $59,351,096.66 36 292 $6,280,723.57 $49,596,097.17
April 44 367 $5,791,581.04 $65,142,677.70 22 314 $1,799,922.54 $51,396,019.71
May 36 403 $8,649,283.33 $73,791,961.03 30 344 $5,597,725.78 $56,993,745.49
June 71 474 $21,212,788.30 $95,004,749.33 50 394 $19,534,036.04 $76,527,781.53
Total 474 474 $95,004,749.33 $95,004,749.33 394 394 $76,527,781.53 $76,527,781.53
FY14 FY15 FY16 
       Number              Amount Awarded      Number               Amount Awarded      Number               Amount Awarded
Month Count Cum. Ct. Amount Cum. Amt. Count Cum. Ct. Amount Cum. Amt. Count Cum. Ct. Amount Cum. Amt.
July 39 39 $4,139,716.95 $4,139,716.95 56 56 $9,320,986.14 $9,320,986.14 37 37 $8,259,292.12 $8,259,292.12
August 50 89 $10,961,168.50 $15,100,885.45 44 100 $12,358,916.05 $21,679,902.19 50 87 $11,559,380.86 $19,818,672.98
September 44 133 $13,495,443.00 $28,596,328.45 54 154 $9,752,946.59 $31,432,848.78 47 134 $15,419,750.42 $35,238,423.40
October 30 163 $4,306,251.98 $32,902,580.43 40 194 $10,524,688.48 $41,957,537.26 29 163 $5,505,924.11 $40,744,347.51
November 16 179 $3,117,236.86 $36,019,817.29 33 227 $4,659,283.60 $46,616,820.86 20 183 $1,782,290.00 $42,526,637.51
December 29 208 $2,366,159.91 $38,385,977.20 23 250 $4,928,269.75 $51,545,090.61 21 204 $5,067,323.68 $47,593,961.19
January 30 238 $3,780,011.56 $42,165,988.76 22 272 $2,793,419.35 $54,338,509.96 18 222 $2,301,715.00 $49,895,676.19
February 30 268 $2,076,599.68 $44,242,588.44 32 304 $3,760,154.75 $58,098,664.71 36 258 $7,503,614.82 $57,399,291.01
March 29 297 $4,062,350.95 $48,304,939.39 26 330 $4,144,522.17 $62,243,186.88 28 286 $3,653,643.41 $61,052,934.42
April 28 325 $4,427,811.05 $52,732,750.44 33 363 $10,761,617.18 $73,004,804.06 30 316 $7,850,054.40 $68,902,988.82
May 37 362 $3,839,315.32 $56,572,065.76 33 396 $5,594,823.50 $78,599,627.56
June 34 396 $12,209,552.37 $68,781,618.13 30 426 $5,826,873.64 $84,426,501.20
Total 396 396 $68,781,618.13 $68,781,618.13 426 426 $84,426,501.20 $84,426,501.20 316 316 $68,902,988.82 $68,902,988.82
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Fig 1a. FY16 Cumulative totals of numbers of awards through the Division of Research and Economic Development including awards through URIRF as of April FY16
Award Count by Month Cumulative Award Count by Month
Month FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 Month FY12 FY13 FY14 FY15 FY16
July 28 39 35 18 39 July 35 18 39 56 37
August 43 33 53 51 50 August 88 69 89 100 87
September 70 60 51 27 44 September 139 96 133 154 134
October 46 49 27 39 30 October 166 135 163 194 163
November 26 18 18 24 16 November 184 159 179 227 183
December 30 25 26 18 29 December 210 177 208 250 204
January 29 33 30 36 30 January 240 213 238 272 222
February 36 34 39 43 31 February 279 256 268 304 258
March 27 28 44 36 29 March 323 292 297 330 286
April 47 45 44 22 27 April 367 314 325 363 316
May 30 44 36 30 37 May 403 344 362 396
June 48 44 71 50 32 June 474 394 396 426
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Fig 1b. FY16 Cumulative totals of awards received through the Division of Research & Economic Development including awards through URIRF as of April FY16
Month FY12 FY13 FY14 FY15 FY16
July $3,995,132.47 $2,130,245.92 $4,139,716.95 $9,320,986.14 $8,259,292.12
August $20,013,203.40 $16,103,901.29 $15,100,885.45 $21,679,902.19 $19,818,672.98
September $27,537,454.49 $19,833,809.85 $28,596,328.45 $31,432,848.78 $35,238,423.40
October $30,177,685.21 $26,387,551.77 $32,902,580.43 $41,957,537.26 $40,744,347.51
November $32,296,016.29 $29,694,052.69 $36,019,817.29 $46,616,820.86 $42,526,637.51
December $39,420,901.46 $32,484,510.80 $38,385,977.20 $51,545,090.61 $47,593,961.19
January $44,915,006.79 $37,184,172.32 $42,165,988.76 $54,338,509.96 $49,895,676.19
February $49,854,574.72 $43,315,373.60 $44,242,588.44 $58,098,664.71 $57,399,291.01
March $59,351,096.66 $49,596,097.17 $48,304,939.39 $62,243,186.88 $61,052,934.42
April $65,142,677.70 $51,396,019.71 $52,732,750.44 $73,004,804.06 $68,902,988.82
May $73,791,961.03 $56,993,745.49 $56,572,065.76 $78,599,627.56
June $95,004,749.33 $76,527,781.53 $68,781,618.13 $84,426,501.20
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Table 2. Summary of awards received by administrative and academic units FY12 through April FY16 YTD
Administrative FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 YTD Totals
PRESIDENT'S OFFICE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
PROVOST $458,078.10 $11,025.46 $66,522.90 $333,665.52 $303,780.80 $1,173,072.78
VP, ADMINISTRATION $1,847,788.00 $486,099.64 $934,258.37 $12,176.00 $0.00 $3,280,322.01
VP, RESEARCH & ECON DEV $0.00 $6,000,000.00 $4,177,835.54 $5,781,973.31 $3,024,367.69 $18,984,176.54
VP, STUDENT AFFAIRS $239,999.40 $0.00 $261,091.70 $267,287.19 $124,215.60 $892,593.89
Academic
ARTS & SCIENCES $13,506,337.60 $10,217,827.48 $5,711,150.38 $9,626,272.14 $7,566,902.38 $46,628,489.98
BUSINESS ADMINISTRATION $26,200.00 $30,264.83 $72,332.00 $255,549.40 $243,514.40 $627,860.63
CONTINUING EDUCATION $239,999.40 $0.00 $199,568.70 $148,136.04 $118,215.60 $705,919.74
ENGINEERING $6,004,532.53 $5,160,510.74 $3,487,206.08 $6,367,872.33 $8,498,216.66 $29,518,338.34
ENVIRONMENT & LIFE SCIENCES $26,590,123.59 $18,531,363.71 $18,991,950.49 $22,061,723.89 $14,276,187.41 $100,451,349.09
GRADUATE SCHOOL $0.00 $922.00 $0.00 $0.00 $0.00 $922.00
HUMAN SCIENCE & SERVICES $3,316,524.30 $860,634.00 $3,435,616.97 $2,888,092.62 $3,700,687.01 $14,201,554.90
NURSING $1,996,376.45 $1,038,977.00 $1,298,944.60 $682,403.25 $950,684.00 $5,967,385.30
OCEANOGRAPHY $29,987,097.20 $28,261,624.70 $22,981,661.90 $25,356,628.31 $24,588,857.44 $131,175,869.55
PHARMACY $10,456,774.36 $5,928,531.97 $6,963,909.80 $10,644,721.20 $5,389,144.23 $39,383,081.56
UNIVERSITY COLLEGE $334,918.40 $0.00 $199,568.70 $0.00 $118,215.60 $652,702.70
UNIVERSITY LIBRARY NA NA NA NA NA $0.00
Totals $95,004,749.33 $76,527,781.53 $68,781,618.13 $84,426,501.20 $68,902,988.82 $393,643,639.01
NA - Not Applicable (unit did not exist or was in another division)
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Table 2a.  Awards received by departments within colleges FY12 through April FY16 YTD
College FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 YTD Totals
Arts and Sciences $13,506,337.60 $10,217,827.48 $5,711,150.38 $9,626,272.14 $7,566,902.38 $46,152,509.98
ARCHEOLOGY AND APPLIED HISTORY NA $34,869.00 $0.00 $4,898.00 $0.00 $39,767.00
ART $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
CANCER PREV RESEARCH CTR (PSY) $4,716,924.55 $3,209,160.65 $1,236,062.50 $2,284,271.90 $1,835,662.65 $13,282,082.25
CHEMISTRY $2,496,787.75 $3,734,821.70 $1,860,329.55 $4,959,626.45 $2,948,785.78 $16,000,351.23
COMMUNICATION STUDIES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
COMPUTER SCIENCE/STATISTICS $451,367.00 $1,219,627.26 $159,245.55 $50,250.00 $826,544.98 $2,707,034.79
DEAN'S OFFICE $400,721.25 $0.00 $22,302.98 $23,478.36 $24,924.04 $471,426.63
ECONOMICS $0.00 $0.00 $0.00 $6,250.00 $0.00 $6,250.00
ENGLISH $475,980.00 $0.00
FEINSTEIN HUNGER CTR(DEAN'S OFFICE) $874,383.00 $850,654.00 $797,488.00 $555,216.00 $570,233.00 $3,647,974.00
HISTORY $127,850.00 $145,150.00 $248,515.00 $60,480.00 $1,982.00 $583,977.00
INTERNATIONAL ENGINEERING PROG $22,642.95 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $22,642.95
LANGUAGES $1,690,588.10 $249,610.00 $419,870.00 $377,995.80 $15,000.00 $2,753,063.90
LIBRARY AND INFORMATION STUDIES $0.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $50,000.00
MATHEMATICS $52,945.00 $245,849.87 $108,832.55 $0.00 $0.00 $407,627.42
PHYSICS $1,294,192.00 $403,189.00 $504,034.50 $219,162.00 $237,748.00 $2,658,325.50
POLITICAL SCIENCE $162,083.60 $430,693.10 $592,776.70
PSYCHOLOGY (EXCLUDES CPRC) $1,332,244.00 $71,983.00 $229,627.00 $375,119.03 $469,907.20 $2,478,880.23
SOCIOLOGY/ANTHROPOLOGY $45,692.00 $8,491.00 $30,118.75 $0.00 $110,426.00 $194,727.75
THEATRE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
WOMEN'S STUDIES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
WRITING AND RHETORIC NA $44,422.00 $44,724.00 $71,461.00 $94,995.63 $255,602.63
Business Administration $26,200.00 $30,264.83 $72,332.00 $255,549.40 $243,514.40 $627,860.63
ACCOUNTING $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
DEAN'S OFFICE $0.00 $0.00 $0.00 $234,712.00 $208,154.00 $442,866.00
FACULTY - INSTRUCTION $26,200.00 $30,264.83 $72,332.00 $20,837.40 $35,360.40 $184,994.63
MANAGEMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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College FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 YTD Totals
Continuing Education $239,999.40 $0.00 $199,568.70 $148,136.04 $118,215.60 $705,919.74
Engineering $6,004,532.53 $5,160,510.74 $3,487,206.08 $6,367,872.33 $8,498,216.66 $29,518,338.34
CHEMICAL ENGINEERING $1,361,773.51 $630,281.44 $1,017,782.78 $1,147,777.99 $608,045.12 $4,765,660.84
CIVIL/ENVIRONMENTAL ENGINEERING $300,522.00 $710,021.53 $679,694.60 $358,795.80 $484,197.76 $2,533,231.69
DEAN'S OFFICE $65,999.00 $0.00 $107,273.00 $65,999.00 $319,912.80 $559,183.80
ELECTRICAL ENGINEERING $1,721,659.56 $1,751,239.87 $221,001.00 $2,903,823.72 $3,191,371.20 $9,789,095.35
ENGINEERING COMPUTER CTR $42,572.00 $0.00 $0.00 $42,572.00
INTERNATIOANAL ENG PROGRAM $17,692.80 $15,000.00 $32,692.80
MECHANICAL & INDUSTRIAL SYS EGR $1,678,626.21 $1,442,279.23 $350,143.00 $586,746.91 $1,993,862.41 $6,051,657.76
OCEAN ENGINEERING $875,952.25 $626,688.67 $1,068,739.70 $1,287,036.11 $1,885,827.37 $5,744,244.10
Environment and Life Sciences $26,590,123.59 $18,531,363.71 $18,991,950.49 $22,061,723.89 $14,276,187.41 $100,451,349.09
BIOLOGICAL SCIENCES $820,875.90 $1,999,526.20 $1,205,548.39 $409,221.00 $253,638.00 $4,688,809.49
CELL AND MOLECULAR BIOLOGY $9,061,495.57 $5,851,712.00 $7,148,772.86 $430,581.00 $0.00 $22,492,561.43
CELLS ACADEMIC UNIT 1 $2,817,060.20 $3,557,538.01 $6,374,598.21
CELLS ACADEMIC UNIT 2 $3,661,919.60 $4,012,037.91 $7,673,957.51
CELLS ACADEMIC UNIT 3 $8,000.00 $5,610,346.18 $3,533,473.68 $9,151,819.86
COMMUNITY PLANNING/AREA DEVEL $0.00 $78,020.84 $0.00 $0.00 $0.00 $78,020.84
COOPERATIVE EXTENSION $840,103.00 $1,007,000.18 $303,615.00 $117,786.70 $8,250.00 $2,276,754.88
DEAN'S OFFICE $3,412,524.00 $3,088,215.00 $1,671,668.43 $802,988.20 $1,639,130.50 $10,614,526.13
ENV & NAT RESOURCE ECONOMICS $133,915.79 $127,166.00 $780,131.00 $570,754.00 $335,567.20 $1,947,533.99
FISHERIES, ANIMAL & VET SCIENCE $1,054,268.52 $1,450,456.60 $958,878.97 $569,213.69 $176,211.11 $4,209,028.89
GEOSCIENCES $6,072,649.00 $1,314,837.49 $566,452.87 $1,116,544.24 $113,540.00 $9,184,023.60
MARINE AFFAIRS $92,447.00 $123,508.00 $3,837.00 $0.00 $0.00 $219,792.00
NATURAL RESOURCES SCIENCE $2,510,809.59 $1,459,896.00 $3,014,274.22 $3,753,730.08 $354,263.00 $11,092,972.89
NUTRITION AND FOOD SCIENCES $1,009,287.81 $1,031,710.00 $2,847,405.50 $2,132,969.00 $267,443.00 $7,288,815.31
PLANT SCIENCE $1,581,747.41 $999,315.40 $483,366.25 $68,610.00 $25,095.00 $3,158,134.06
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College FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 YTD Totals
Graduate School $0.00 $922.00 $0.00 $0.00 $0.00 $922.00
Human Science and Services $3,316,524.30 $860,634.00 $3,435,616.97 $2,888,092.62 $3,700,687.01 $14,201,554.90
   CENTER FOR HUMAN SERVICES $0.00 $0.00 $524,558.00 $237,256.00 $237,256.00 $999,070.00
COMMUNICATIVE DISORDERS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $24,250.00 $24,250.00
DEAN'S OFFICE $955,527.00 $232,908.00 $588,623.00 $319,709.00 $0.00 $2,096,767.00
EDUCATION $939,834.00 $535,658.00 $1,552,868.92 $1,595,163.00 $1,954,588.01 $6,578,111.93
GERONTOLOGY $864,295.30 $0.00 $267,077.10 $537,787.40 $552,500.00 $2,221,659.80
HUMAN DEV/COUNSEL/FAM STUDIES $216,144.00 $92,068.00 $116,886.00 $109,355.00 $116,480.00 $650,933.00
KINGSTON CHILD DEVELOPMENT CTR $7,162.95 $930.22 $0.00 $8,093.17
KINESIOLOGY $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
PHYSICAL THERAPY $340,724.00 $0.00 $341,442.00 $87,892.00 $798,113.00 $1,568,171.00
TEXTILES/FASHION MERCHAND/DESIGN $0.00 $0.00 $36,999.00 $0.00 $17,500.00 $54,499.00
Nursing $1,996,376.45 $1,038,977.00 $1,298,944.60 $682,403.25 $950,684.00 $5,967,385.30
Oceanography $29,987,097.20 $28,261,624.70 $22,981,661.90 $25,356,628.31 $24,588,857.44 $131,175,869.55
Pharmacy $10,456,774.36 $5,928,531.97 $6,963,909.80 $10,644,721.20 $5,389,144.23 $39,383,081.56
BIOMEDICAL & PHARMACEUTICAL SCI $5,743,988.01 $5,029,978.72 $5,544,086.00 $6,272,151.75 $4,834,938.65 $27,425,143.13
CRIME LAB $77,228.21 $27,172.25 $33,092.00 $30,770.75 $14,333.75 $182,596.96
DEAN'S OFFICE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ELDERLY MEDICATION $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
LIVING RITE/HEALTH POLICY $3,161,892.60 $0.00 $811,359.00 $2,988,425.40 $0.00 $6,961,677.00
PHARMACY PRACTICE $1,473,665.54 $871,381.00 $575,372.80 $1,353,373.30 $539,871.83 $4,813,664.47
7
College FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 YTD Totals
University College $334,918.40 $0.00 $199,568.70 $0.00 $118,215.60 $652,702.70
University Library NA NA NA NA NA $0.00
NA - Not Applicable (unit did not exist or was in another division)
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Table 2b.  Awards received by units within administrative divisions FY12 through April FY16 YTD
Administrative Unit FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 YTD Totals
President's Office $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Provost $458,078.10 $11,025.46 $66,522.90 $333,665.52 $303,780.80 $1,173,072.78
ADVANCE OFFICE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
LABOR RESEARCH CENTER $0.00 $11,025.46 $0.00 $143,874.60 $200,375.60 $355,275.66
NETWORK AND TELECOM SERVICES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
PROVOST $458,078.10 $0.00 $66,522.90 $189,790.92 $103,405.20 $817,797.12
UNIVERSITY LIBRARY $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
VP, Administration $1,847,788.00 $486,099.64 $934,258.37 $12,176.00 $0.00 $349,415.00
TRANSPORTATION CENTER $1,522,497.00 $474,151.64 $934,258.37 NA NA $2,930,907.01
VICE PRESIDENT FOR ADMINISTRATION $325,291.00 $11,948.00 $0.00 $12,176.00 $0.00 $349,415.00
VP, Research & Economic Development $0.00 $6,000,000.00 $4,177,835.54 $5,781,973.31 $3,024,367.69 $11,575,777.54
SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CTR $172,400.00 $1,090,101.00 $650,000.00 $1,912,501.00
VICE PRESIDENT FOR RESEARCH $4,005,435.54 $4,011,596.00 $0.00 $8,017,031.54
TRANSPORTATION CENTER $680,276.31 $965,968.69 $1,646,245.00
URI RESEARCH FOUNDATION $1,408,399.00
VP, Student Affairs $239,999.40 $0.00 $261,091.70 $267,287.19 $124,215.60 $892,593.89
HEALTH SERVICES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
STUDENT LIFE $0.00 $0.00 $61,523.00 $0.00 $0.00 $61,523.00
TALENT DEVELOPMENT $239,999.40 $0.00 $199,568.70 $142,343.19 $118,215.60 $700,126.89
VICE PRESIDENT STUDENT AFFAIRS $124,944.00 $0.00 $124,944.00
WOMENS CENTER $6,000.00 $6,000.00
NA - Not Applicable (unit did not exist or was in another division)
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2/1/2016 9/29/20163/28/2016 AWD05087 RI Dept of 
Behavioral 
Healthcare,Devel
Stein,Lynda AWPI 50000 100 $50,000.00 BHDDH ‐ Youth Treatment Planning Project
10/1/2015 9/30/2016
2/12/2016 AWD04811 Kent Center Stein,Lynda AWPI 12500 100 $12,500.00 Healthy Transitions ‐ The Kent Center 10/1/2015 9/30/2016
12/11/2015 AWD04810 Community Care 
Alliance
Stein,Lynda AWPI 12499 100 $12,499.00 Healthy Transitions ‐ Community Care Alliance
6/1/2015 5/31/2016
7/27/2015 AWD04810 Community Care 
Alliance
Stein,Lynda AWPI 12501 100 $12,501.00 Healthy Transitions ‐ Community Care Alliance 1/1/2015 12/31/2015
7/21/2015 AWD03528 US Dep of Health 
& Human Srvcs
Stein,Lynda AWPI 610860 100 $610,860.00 Alcohol Screening and Brief Intervention in Juvenile 
Justice: Filling the Gap
1/15/2016 5/31/2016
7/1/2015 AWD03206 US Dep of Health 
& Human Srvcs
Stein,Lynda AWPI 648082 100 $648,082.00 CONTRACEPTIVE AWARENESS AND REPRODUCTIVE 
EDUCATION
7/1/2015 6/30/2016
3/4/2016 AWD05193 National Institute 
of Health
Spillane,Nichea S AWPI 173038 100 $173,038.00 Contextual Risk Factors for Substance Use in 
Adolescent Reservation‐Dwelling American Indians
9/1/2015 8/31/2016
8/12/2015 AWD04267 National Institute 
of Health
Rossi,Joseph S AWPI 76750 100 $76,750.00 Analyzing Mechanisms of Cancer Risk Behavior 
Changes Over Time
6/1/2015 5/31/2016
2/12/2016 AWD04042 University of 
California, Los 
Angeles
Robbins,Mark L AWPI 102034 100 $102,034.00 TAILORED COMPUTER EDUCATION TO INCREASE 
LIVING DONATION IN AFRICAN AMERICANS
7/1/2015 6/30/2016
2/2/2016 AWD04989 University of 
North Carolina ‐ 
CH
Prochaska,James O WCPI 221573 24 $53,177.52 CI ‐ Dept. of Homeland Security Coastal Resilience 
Center of Excellence Projects
1/1/2016 6/30/2016
7/20/2015 AWD04804 RI Dept of 
Behavioral 
Healthcare,Devel
Paiva,Andrea AWPI 84221 100 $84,221.00 BHDDH School Survey
DIVISION OF RESEARCH AND ECONOMIC DEVELOPMENT
Awards for College of Arts & Sciences 
From: 7/1/2015 To: 4/30/2016
Investigator Award Total:  $7,566,902.38
Cancer Prevention Res. Ctr
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
1
Report 1
5/19/2014 5/18/201712/10/2015 AWD04284 DEFENSE THREAT 
REDUCTION 
AGENCY
Oxley,Jimmie C AWPI 349032 50 $174,516.00 Unique Polymer Packaging and Delivery of ADW
9/30/2015 9/29/2018
9/15/2015 AWD03809 Northeastern 
University
Oxley,Jimmie C AWPI 550000 100 $550,000.00 AWARENESS AND LOCALIZATION OF EXPLOSIVES‐
RELATED THREATS (ALERT)
8/25/2013 6/30/2016
3/18/2016 AWD04398 US Department of 
Homeland 
Security
Oxley,Jimmie AWPI 55989 50 $27,994.50 Advanced Swabs for Near‐Field Sampling
9/1/2015 8/31/2018
9/30/2015 AWD04398 US Department of 
Homeland 
Security
Oxley,Jimmie AWPI 489537 50 $244,768.50 Advanced Swabs for Near‐Field Sampling 8/20/2015 12/31/2015
9/2/2015 AWD04673 National Science 
Foundation
Oxley,Jimmie WCPI 202993 12.5 $25,374.12 MRI:  Acquisition of a 400 MHz NMR for Chemical and 
Forensic Science
9/15/2011 9/14/2016
2/3/2016 AWD04251 BASF Chemical 
Company
Lucht,Brett L AWPI 476461 100 $476,461.00 Development of Electrolytes for Lithium Ion Batteries 1/1/2015 12/31/2016
10/5/2015 AWD03286 Brown University Lucht,Brett L AWPI 636984 50 $318,492.00 Fundamental Investigations of Damage Mechanisms
6/1/2015 12/31/2015
3/3/2016 AWD04999 Electro Standards 
Laboratories
Lucht,Brett AWPI 45012 50 $22,506.00 CI ‐ Tradeoff in Chemistry of Lithium Ion Battery for 
Energy/Power with External Lithium Ion Super 
Capacitor
9/16/2015 3/31/2016
9/21/2015 AWD04874 Brown University Lucht,Brett WCPI 15000 50 $7,500.00 Development of Safe, High Capacity, Lithium Ion 
Batteries
2/1/2016 1/31/2017
9/2/2015 AWD04673 National Science 
Foundation
Lucht,Brett WCPI 202993 12.5 $25,374.12 MRI:  Acquisition of a 400 MHz NMR for Chemical and 
Forensic Science
9/1/2015 8/31/2018
2/9/2016 AWD05076 RI Science and 
Technology 
Advisory Counc
Levine,Mindy AWPI 87354 100 $87,354.00 Development of a Cyclodextrin‐Based Sensor for 
Selective Pesticide Detection in Complex 
Environments
3/15/2016 2/28/2018
9/2/2015 AWD04673 National Science 
Foundation
Levine,Mindy WCPI 202993 12.5 $25,374.12 MRI:  Acquisition of a 400 MHz NMR for Chemical and 
Forensic Science
9/1/2015 8/31/2018
2/15/2016 AWD04938 National Science 
Foundation
Kiesewetter,Matthew AWPI 255050 100 $255,050.00 CAREER: Stereoselective and Rate‐Enhanced H 
Bonding Catalysts in Ring‐Opening Polymerization
9/15/2011 9/14/2016
9/2/2015 AWD04673 National Science 
Foundation
Kiesewetter,Matthew WCPI 202993 12.5 $25,374.12 MRI:  Acquisition of a 400 MHz NMR for Chemical and 
Forensic Science
9/1/2015 8/31/2018
10/5/2015 AWD03286 Brown University Euler,William B WCPI 636984 25 $159,246.00 Fundamental Investigations of Damage Mechanisms
9/1/2015 8/31/2018
9/2/2015 AWD04673 National Science 
Foundation
Euler,William WCPI 202993 12.5 $25,374.12 MRI:  Acquisition of a 400 MHz NMR for Chemical and 
Forensic Science
9/1/2015 8/31/2018
9/2/2015 AWD04673 National Science 
Foundation
Deboef,Brenton AWPI 202993 12.5 $25,374.12 MRI:  Acquisition of a 400 MHz NMR for Chemical and 
Forensic Science
Chemistry
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
2
10/1/2015 9/30/201612/22/2015 AWD04829 RI Dept of Human 
Services
Gorman,Kathleen AWPI 570233 100 $570,233.00 SNAP Outreach Project 2016
Feinstein Hunger Center
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
8/30/2013 2/29/2016
11/24/2015 AWD03760 Woods Hole Oce 
Institution
Puggioni,Gavino OTH 36653 34 $12,462.02 PHYSICAL PROCESSES ASSOCIATED WITH SEA 
SURFACE TERMPERATURE GRADIENTS AND COUPLED 
ATMOSPHERIC BOUNDARY LAYER
8/30/2013 8/29/2016
9/15/2015 AWD03760 Woods Hole Oce 
Institution
Puggioni,Gavino OTH 36653 34 $12,462.02 PHYSICAL PROCESSES ASSOCIATED WITH SEA 
SURFACE TERMPERATURE GRADIENTS AND COUPLED 
ATMOSPHERIC BOUNDARY LAYER
Dean Arts & Sciences
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
9/15/2015 8/31/2018
11/5/2015 AWD04707 Arkansas State 
University
Peckham,Joan AWPI 30000 50 $15,000.00 URI Supplement to EAGER: Building a Starting Core 
for No‐Boundary Education and Research Network
7/1/2015 6/30/2016
9/22/2015 AWD04800 National Science 
Foundation
Fay‐Wolfe,Victor AWPI 2386897 34 $811,544.98 STEM+C: Computing‐Based Science Investigations
5/19/2014 5/18/2017
Computer Science
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
12/10/2015 AWD04284 DEFENSE THREAT 
REDUCTION 
AGENCY
Smith,James L WCPI 349032 50 $174,516.00 Unique Polymer Packaging and Delivery of ADW
8/20/2015 12/31/2015
3/18/2016 AWD04398 US Department of 
Homeland 
Security
Smith,James WCPI 55989 50 $27,994.50 Advanced Swabs for Near‐Field Sampling 9/30/2015 9/29/2018
9/30/2015 AWD04398 US Department of 
Homeland 
Security
Smith,James WCPI 489537 50 $244,768.50 Advanced Swabs for Near‐Field Sampling
9/2/2015 AWD04673 National Science 
Foundation
Smith,James WCPI 202993 12.5 $25,374.12 MRI:  Acquisition of a 400 MHz NMR for Chemical and 
Forensic Science
9/1/2015 8/31/2018
3
7/1/2015 6/30/201611/20/2015 AWD04617 University of 
Illinois
Pearson‐Merkowitz,Shanna AWPI 30633 100 $30,633.00 State Level Immigration Policy, 1990‐2016
11/30/2015 12/31/2017
12/10/2015 AWD04995 Pfizer Inc Krueger,Brian OTH 606151.68 33 $200,030.05 Science‐Based Communication to Decrease 
Disparities in Adult Pheumococcal Vaccination Rates
11/30/2015 12/31/2017
12/10/2015 AWD04995 Pfizer Inc Hutchison,Marc WCPI 606151.68 33 $200,030.05 Science‐Based Communication to Decrease 
Disparities in Adult Pheumococcal Vaccination Rates
Political Science
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
1/1/2016 12/31/2016
3/4/2016 AWD04732 Yale University Reshetnyak,Yana WCPI 237748 50 $118,874.00 Mechanism and Uses of Transmembrane Helix 
Insertion by Soluble Peptides
1/1/2016 12/31/2016
3/4/2016 AWD04732 Yale University Andreev,Oleg AWPI 237748 50 $118,874.00 Mechanism and Uses of Transmembrane Helix 
Insertion by Soluble Peptides
7/1/2015 6/30/2016
Physics
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
9/14/2015 AWD04264 The Japan 
Foundation Los 
Angeles
Hedderich,Norbert WCPI 30000 50 $15,000.00 Japan Foundation Salary Assistance Program for Full‐
Time Lecturer of Japanese
3/28/2016 12/31/2016
Languages
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
4/13/2016 AWD05263 Rhode Island 
Council for the 
Humanities
Widell Jr,Robert AWPI 1982 100 $1,982.00 Memory vs. Representation: Soldiers; Homecoming in 
History, Literature, and Testimony
History
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
4
9/1/2015 8/31/2018
Awards for College of Business Administration 
From: 7/1/2015 To: 4/30/2016
Investigator Award Total:  $243,514.40
8/13/2015 AWD04850 National Science 
Foundation
Reynolds,Nedra WCPI 499977 19 $94,995.63 NRT‐IGE: Science Writing and Rhetorical Training: A 
New Model for Developing Graduate Science Writers
10/1/2015 9/30/2016
Writing & Rhetoric
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
10/19/2015 AWD04857 U. S. 
DEPARTMENT OF 
JUSTICE
Van Wyk,Judy AWPI 110426 100 $110,426.00 Assessing Impacts of Rhode Island Juvenile Justice 
Reforms
3/7/2012 12/31/2016
Sociology & Anthropology
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
3/14/2016 AWD03379 University of 
North Carolina‐
Greensboro
Weyandt,Lisa L AWPI 130170 100 $130,170.00 Longitudinal outcome of college students with ADHD
9/30/2015 9/29/2016
10/6/2015 AWD03835 RI Dept of 
Behavioral 
Healthcare,Devel
Florin,Paul R AWPI 164532 100 $164,532.00 LOCAL LEVEL EVALUATION OF PARTNERSHIPS FOR 
SUCCESS
9/30/2015 9/29/2016
10/6/2015 AWD03834 RI Dept of 
Behavioral 
Healthcare,Devel
Florin,Paul R AWPI 75011 100 $75,011.00 STATE LEVEL EVALUATION BUDGET FOR RI 
PARTNERSHIP FOR SUCCESS
9/1/2015 8/31/2018
7/20/2015 AWD03357 RI Dept of 
Behavioral 
Healthcare,Devel
Florin,Paul R AWPI 71983 100 $71,983.00 Evaluation and technical assistance services to 
BHDDH
7/1/2011 6/30/2016
8/12/2015 AWD04675 National Science 
Foundation
Collyer,Charles WCPI 282112 10 $28,211.20 NRI: Collab. Research: Controlling Crowd Dynamics by 
Dynamically Interacting Robots for Emergency 
Evacuation
Psychology
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
5
9/15/2011 9/14/201610/5/2015 AWD03286 Brown University Bose,Arijit WCPI 636984 25 $159,246.00 Fundamental Investigations of Damage Mechanisms
12/5/2013 6/30/2016
9/21/2015 AWD04874 Brown University Bose,Arijit AWPI 15000 50 $7,500.00 Development of Safe, High Capacity, Lithium Ion 
Batteries
6/1/2015 12/31/2015
7/23/2015 AWD03990 Procter & Gamble Bose,Arijit AWPI 60000 100 $60,000.00 Direct Imaging of Transient Nanostructures
11/1/2015 10/31/2016
Awards for College of Engineering 
From: 7/1/2015 To: 4/30/2016
Investigator Award Total:  $8,498,216.66
Chemical Engineering
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
10/15/2015 AWD05052 RI Department of 
Education
Quina,Kathryn WCPI 394052 30 $118,215.60 Project Recruit and Educate Local At‐Risk Adults and 
Youth (RELAAY) yr. 5
10/1/2015 9/30/2016
Awards for College of Continuing Education 
From 7/1/2015 To: 4/30/2016
Investigator Award Total:  $118,215.60
Dean CCE
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
12/17/2015 AWD04966 RI Dept of Labor 
& Training
Djurdjevic,Emilija WCPI 235736 15 $35,360.40 The TCI Expansion Project:  Improving Access and 
Uptake of Rhode Island's Temporary Caregiver 
Insurance Program
Faculty‐Instruction
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
BEGIN DATE END DATE
7/15/2015 AWD04873 SEC Beckman,Judy AWPI 208154 100 $208,154.00 Academic Fellow, SEC Office of the Chief Accountant 8/1/2015 7/31/2016
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE
Dean‐Coll‐Bus‐Adm
6
1/1/2016 12/31/201711/24/2015 AWD04946 RI Dept. of 
Transportation
Bradshaw,Aaron AWPI 125888 34 $42,801.92 Study of Scour at Rhode Island Bridges
9/1/2015 8/31/2016
11/24/2015 AWD04946 RI Dept. of 
Transportation
Baxter,Christopher WCPI 125888 33 $41,543.04 Study of Scour at Rhode Island Bridges 1/1/2016 12/31/2017
9/18/2015 AWD04972 Brown University Akanda,Ali AWPI 39630 100 $39,630.00 Applications of Remote Sensing for Monitoring and 
Assessing Vulnerability of Mega City Slums to Disease 
and Flooding
9/1/2014 1/31/2016
Civil and Environmental Engine
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
10/2/2015 AWD04256 US Department of 
State
Rivero‐Hudec,Mercedes A WCPI 25450 50 $12,725.00 Building Bridges ‐ Engineering Interactions for High 
School Students
5/1/2012 3/31/2016
4/5/2016 AWD04581 National Science 
Foundation
Meenach,Samantha AWPI 24000 100 $24,000.00 3D Air‐Grown Lung Cancer Spheroid Models for the 
Evaluation of Aerosol Anticancer Therapeutics
7/1/2015 6/30/2018
11/19/2015 AWD03444 Rolls Royce 
Corporation
Gregory,Otto J AWPI 19800 100 $19,800.00 Development of high temperature sensors for 
ceramic matrix composites
8/1/2015 10/1/2015
8/6/2015 AWD04831 Naval Undersea 
Warfare Center
Brown,Richard AWPI 2470 100 $2,470.00 Microstructural Analysis of Welded 302 Stainless 
Steel
8/1/2015 9/1/2015
8/6/2015 AWD04949 Naval Undersea 
Warfare Center
Brown,Richard AWPI 2480 100 $2,480.00 Compatibility of Foam with Organics
9/1/2015 8/31/2018
4/28/2016 AWD04741 University of 
Maryland
Bothun,Geoffrey AWPI 16286 100 $16,286.00 Molecular Engineering of Food‐Grade Dispersants as 
Highly Efficient and Safe Products for the Treatment 
of Oil Spills
1/1/2016 12/31/2016
4/19/2016 AWD04571 National Science 
Foundation
Bothun,Geoffrey AWPI 9504 100 $9,504.00 Collab. Research: Continuous Culture with Bio‐
Inspired Extractive Fermentation to Enhance Butanol 
Fermentation
9/1/2015 8/31/2018
4/6/2016 AWD04741 University of 
Maryland
Bothun,Geoffrey AWPI 16286 100 $16,286.00 Molecular Engineering of Food‐Grade Dispersants as 
Highly Efficient and Safe Products for the Treatment 
of Oil Spills
1/1/2016 3/31/2016
9/2/2015 AWD04673 National Science 
Foundation
Bothun,Geoffrey WCPI 202993 12.5 $25,374.12 MRI:  Acquisition of a 400 MHz NMR for Chemical and 
Forensic Science
9/16/2015 3/31/2016
8/13/2015 AWD04571 National Science 
Foundation
Bothun,Geoffrey AWPI 189868 100 $189,868.00 Collab. Research: Continuous Culture with Bio‐
Inspired Extractive Fermentation to Enhance Butanol 
Fermentation
9/1/2015 8/31/2018
3/3/2016 AWD04999 Electro Standards 
Laboratories
Bose,Arijit WCPI 45012 50 $22,506.00 CI ‐ Tradeoff in Chemistry of Lithium Ion Battery for 
Energy/Power with External Lithium Ion Super 
Capacitor
12/15/2015 AWD03990 Procter & Gamble Bose,Arijit AWPI 40000 100 $40,000.00 Direct Imaging of Transient Nanostructures 12/5/2013 6/30/2016
7
1/1/2016 12/21/201612/17/2015 AWD05159 Defense 
Engineering 
Corporation
Kay,Steven AWPI 79500 100 $79,500.00 Information‐Theoretic Approaches to Radar 
Waveform Design
9/24/2014 9/23/2016
9/15/2015 AWD04712 Metron, Inc. Kay,Steven AWPI 53320 100 $53,320.00 High Quality/Low Dimensional Data for Sensor 
Integration
9/11/2015 4/28/2016
7/29/2015 AWD04310 US Dept of 
Interior
He,Haibo WCPI 49770 16 $7,963.20 CI ‐ Electromagnetic Field Impacts on Elasmobranch 
(sharks, rays, and skates) and American Lobster 
Movement and Migration from Direct Current Cables
8/1/2015 7/31/2019
1/7/2016 AWD05023 US of Office of 
Naval Research
Fischer,Godi AWPI 30000 100 $30,000.00 Avalanche Photo Diodes and Read‐Out Integrated 
Circuits for Optical Receivers
2/1/2016 1/31/2017
8/3/2015 AWD04693 National Science 
Foundation
Besio,Walter AWPI 2999888 65 $1,949,927.20 RII Track ‐2 FEC: Innovative, Broadly Accessible Tools 
for Brain Imaging, Decoding, and Modulation
Elec, Computer & Bio Engr
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
9/1/2015 8/31/2018
8/13/2015 AWD03552 University of 
Massachusetts, 
Amherst
Wright,Raymond M AWPI 66012 100 $66,012.00 Northeast alliance for LSAMP at URI 9/1/2015 8/31/2016
8/12/2015 AWD04675 National Science 
Foundation
He,Haibo AWPI 282112 90 $253,900.80 NRI: Collab. Research: Controlling Crowd Dynamics by 
Dynamically Interacting Robots for Emergency 
Evacuation
Dean Engineering
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
11/6/2015 5/20/2016
2/22/2016 AWD05203 US Geological 
Survey
Thiem,Leon AWPI 92335 100 $92,335.00 Support for Water Resources Center 2016‐2017 3/1/2016 2/28/2017
1/11/2016 AWD05042 Korea Institute for 
Civil Engineering 
&
Lee,Kang‐Won AWPI 65961 100 $65,961.00 Investigation of Cement Stabilized Recycled Asphalt 
Pavement
11/1/2015 12/31/2016
10/21/2015 AWD04802 RI Dept. of 
Transportation
Lee,Kang‐Won AWPI 42000 100 $42,000.00 Evaluation of Pavement Rehabilitation Strategies on 
Route 165 and Prediction of Performance
10/1/2015 6/30/2016
11/2/2015 AWD03933 RI Dept. of 
Transportation
Hunter,Christopher AWPI 49952 100 $49,952.00 Developing Calibrated Safety Performance Functions 
For Signalized Intersections
2/1/2016 1/31/2017
3/26/2016 AWD04909 RI Dept. of 
Transportation
Craver,Vinka AWPI 127718 50 $63,859.00 Unmanned Aerial Vehicles in Transportation 
Applications
3/1/2016 5/31/2017
2/16/2016 AWD05098 RI Science and 
Technology 
Advisory Counc
Craver,Vinka WCPI 92944 20 $18,588.80 Alternative Nitrogen Management Strategies and 
Nitrous Oxide Emissions from Coastal Watersheds 
and marshes
3/31/2016 AWD05275 MAR, INC. Bradshaw,Aaron AWPI 27527 100 $27,527.00 EGR: MAR Range: Cyclic Response of EPK Kaolin in 
Simple Shear
3/22/2016 9/30/2016
8
2/1/2016 1/31/20172/9/2016 AWD05085 RI Science and 
Technology 
Advisory Counc
Zheng,Yi AWPI 99520 70 $69,664.00 A Nanoscale Biosensor in In‐situ Monitoring of Water‐
Brone Contaminants in Coastal Environments
10/1/2015 9/30/2016
11/24/2015 AWD04307 RI Dept. of 
Transportation
Wang,Jyh‐Hone AWPI 129825 100 $129,825.00 Automated Sidewalk Quality and ADA Compliance 
Assessment in Rhode Island
1/1/2016 8/31/2017
3/8/2016 AWD05025 GENERAL 
DYNAMICS 
ELECTRIC BOAT
Taggart,David AWPI 1241085.41 100 $1,241,085.41 Engineering Internship Program
8/1/2010 11/30/2016
10/2/2015 AWD04256 US Department of 
State
Sodhi,Manbir Singh AWPI 25450 50 $12,725.00 Building Bridges ‐ Engineering Interactions for High 
School Students
9/1/2014 1/31/2016
4/12/2016 AWD02903 US of Office of 
Naval Research
Shukla,Arun AWPI 40193 100 $40,193.00 THE BLAST PERFORMANCE OF MARINE COMPOSITE 
AND SANDWICH STRUCTURES UNDER EXTREME 
ENVIRONMENTS
8/1/2010 11/30/2016
2/12/2016 AWD04897 Naval Undersea 
Warfare Center
Shukla,Arun AWPI 108274 100 $108,274.00 Shock Response of Composite Materials Subjected to 
Aggressive Marine Environments: An Experimental 
and Computational Investigation
2/10/2016 2/10/2019
12/30/2015 AWD02903 US of Office of 
Naval Research
Shukla,Arun AWPI 75000 100 $75,000.00 THE BLAST PERFORMANCE OF MARINE COMPOSITE 
AND SANDWICH STRUCTURES UNDER EXTREME 
ENVIRONMENTS
4/1/2016 3/31/2019
1/26/2016 AWD05022 GENERAL 
DYNAMICS 
ELECTRIC BOAT
Dahl,Jason AWPI 8594 100 $8,594.00 General Dynamics Electric Boat Foil Testing 1/12/2016 1/18/2016
4/5/2016 AWD05007 National Science 
Foundation
Chelidze,David AWPI 308502 100 $308,502.00 DynamicCharacterization, Modeling, and Practical 
Prediction of Fatigue Damage Under Variable 
Amplitude Loading
7/1/2015 6/30/2016
Mech., Ind., Sys. Engineering
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
9/14/2015 AWD04264 The Japan 
Foundation Los 
Angeles
Berka,Sigrid AWPI 30000 50 $15,000.00 Japan Foundation Salary Assistance Program for Full‐
Time Lecturer of Japanese
International Engineering Prog
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
8/1/2015 7/31/2019
8/17/2015 AWD04825 Venturewell Mankodiya,Kunal AWPI 20700 100 $20,700.00 Wearable Internet of Things 8/1/2015 12/31/2017
8/3/2015 AWD04693 National Science 
Foundation
Mankodiya,Kunal WCPI 2999888 20 $599,977.60 RII Track ‐2 FEC: Innovative, Broadly Accessible Tools 
for Brain Imaging, Decoding, and Modulation
8/3/2015 AWD04693 National Science 
Foundation
Kennedy,Stephen WCPI 2999888 15 $449,983.20 RII Track ‐2 FEC: Innovative, Broadly Accessible Tools 
for Brain Imaging, Decoding, and Modulation
8/1/2015 7/31/2019
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6/1/2015 10/1/20158/31/2015 AWD04743 Brown University Potty,Gopu WCPI 57598 50 $28,799.00 Remote Sensing of Sub‐Surface Structure of 
Extreterrestrial Bodies Using Laser Doppler 
Velocimetry Measurements of Rayleigh Waves
1/1/2013 12/31/2015
8/25/2015 AWD04935 HDR / e2M Potty,Gopu WCPI 120101.15 50 $60,050.57 Noise Measurements During Block Island Wind Farm 
Construction
7/27/2015 2/28/2016
11/27/2015 AWD03579 US of Office of 
Naval Research
Miller,James H AWPI 35000 50 $17,500.00 The effects of sediment properties on low frequency 
acoustic propagation
7/27/2015 9/30/2016
4/20/2016 AWD05336 US of Office of 
Naval Research
Miller,James AWPI 140000 50 $70,000.00 Low Frequency Acoustic Propagation:  The Effects of 
Sediment Properties
4/1/2016 9/30/2019
2/29/2016 AWD04935 HDR / e2M Miller,James AWPI 4977.6 50 $2,488.80 Noise Measurements During Block Island Wind Farm 
Construction
6/1/2015 10/1/2015
10/2/2015 AWD04590 US of Office of 
Naval Research
Miller,James AWPI 337443 50 $168,721.50 Interface Wave Sediment Profiler 8/15/2015 8/14/2016
8/31/2015 AWD04743 Brown University Miller,James AWPI 57598 50 $28,799.00 Remote Sensing of Sub‐Surface Structure of 
Extreterrestrial Bodies Using Laser Doppler 
Velocimetry Measurements of Rayleigh Waves
3/1/2016 5/31/2017
8/25/2015 AWD04935 HDR / e2M Miller,James AWPI 120101.15 50 $60,050.57 Noise Measurements During Block Island Wind Farm 
Construction
7/27/2015 2/28/2016
3/26/2016 AWD04909 RI Dept. of 
Transportation
Licht,Steven M WCPI 127718 50 $63,859.00 Unmanned Aerial Vehicles in Transportation 
Applications
9/1/2015 2/28/2017
10/2/2015 AWD04881 Naval Undersea 
Warfare Center
Licht,Stephen AWPI 105043.41 100 $105,043.41 NEEC: Modeling and Control of Agile Biologically 
Inspired Unmanned Underwater Vehicles
9/15/2015 9/15/2018
3/11/2016 AWD04910 RI Coastal Res 
Mgt.Council
Hashemi,S. M. Reza AWPI 25000 100 $25,000.00 Integrated Watershed and River Modeling Study of 
the Pawtuxet River,RI
9/1/2015 2/28/2017
11/2/2015 AWD04997 RI Coastal Res 
Mgt.Council
Hashemi,S. M. Reza AWPI 149883 100 $149,883.00 Integrated Watershed and River Modeling Study of 
the Pawtuxet River, RI
9/1/2015 2/28/2017
9/8/2015 AWD04910 RI Coastal Res 
Mgt.Council
Hashemi,S. M. Reza AWPI 149883 100 $149,883.00 Integrated Watershed and River Modeling Study of 
the Pawtuxet River,RI
9/1/2015 8/31/2018
1/6/2016 AWD04845 University of 
Delaware
Grilli,Stephan AWPI 93772 50 $46,886.00 Modeling Tsunami Inundation and Hazard for the US 
East Coast (Phase 4)
9/1/2015 1/11/2016
8/3/2015 AWD04710 National Science 
Foundation
Grilli,Stephan AWPI 319688 100 $319,688.00 Collab. Research: Development, Experimental 
Validation and Case Studies, of the Next Generation 
of Landslide Tsunami Models for Coastal Hazard 
7/27/2015 11/30/2015
1/6/2016 AWD04845 University of 
Delaware
Grilli,Annette WCPI 93772 50 $46,886.00 Modeling Tsunami Inundation and Hazard for the US 
East Coast (Phase 4)
9/1/2015 1/11/2016
7/27/2015 AWD03260 US Geological 
Survey
Baxter,Christopher AWPI 16780.44 50 $8,390.22 SUBMARINE LANDSLIDES OF THE US ATLANTIC 
CONTINENTAL MARGIN: INVESTIGATION OF 
GEOTECHNICAL AND PHYSICAL PROPERTIES AND 
Ocean Engineering
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
10
1/1/2016 12/31/2016
9/28/2015 AWD05030 American Speech‐
Language‐Hearing 
Associ
Weiss,Amy L AWPI 14250 100 $14,250.00 Developing Values and Ethics for Effective 
Interpersonal Collaborative Practice
9/18/2015 9/7/2016
9/4/2015 AWD05011 American Speech‐
Language‐Hearing 
Associ
Flippin,Michelle AWPI 10000 100 $10,000.00 The Efficacy of Father‐Implemented Intervention on 
Parent Responsiveness and Child Communication Skill 
for Children with Autism Spectrum Disorder
7/1/2015 12/31/2015
Communicative Disorders
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
8/17/2015 AWD04861 RI Dept of Human 
Services
Mathews,Deborah AWPI 237256 100 $237,256.00 RI DHS Training and Consult Initiative FY16
Awards for College of Human Science and Services 
From: 7/1/2015 To: 4/30/2016
Investigator Award Total:  $3,700,687.01
Center for Human Services
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
1/1/2016 9/30/2016
4/27/2016 AWD05277 MITRE 
Corporation
Vincent,Harold AWPI 225246 100 $225,246.00 COEUT: Multi‐Static Sensor Array Testbed 4/1/2016 9/30/2016
12/22/2015 AWD05165 RI Coastal Res 
Mgt.Council
Spaulding,Malcolm L AWPI 24953 100 $24,953.00 Impact of Dredging the Inlet on Circulation and 
Flushing in Narrow River, Narragansett, RI
1/1/2013 12/31/2015
12/18/2015 AWD05164 State of Rhode 
Island
Spaulding,Malcolm L AWPI 24990 100 $24,990.00 Impact of Dredging the Inlet on Circulation and 
Flushing in Narrow River, Narragansett, RI
12/2/2015 12/31/2016
11/27/2015 AWD03579 US of Office of 
Naval Research
Potty,Gopu R WCPI 35000 50 $17,500.00 The effects of sediment properties on low frequency 
acoustic propagation
7/27/2015 9/30/2016
4/20/2016 AWD05336 US of Office of 
Naval Research
Potty,Gopu WCPI 140000 50 $70,000.00 Low Frequency Acoustic Propagation:  The Effects of 
Sediment Properties
4/1/2016 9/30/2019
2/29/2016 AWD04935 HDR / e2M Potty,Gopu WCPI 4977.6 50 $2,488.80 Noise Measurements During Block Island Wind Farm 
Construction
10/2/2015 AWD04590 US of Office of 
Naval Research
Potty,Gopu WCPI 337443 50 $168,721.50 Interface Wave Sediment Profiler 8/15/2015 8/14/2016
11
9/1/2015 8/31/2016
9/22/2015 AWD04800 National Science 
Foundation
Fogleman Jr,Jay A WCPI 2386897 33 $787,676.01 STEM+C: Computing‐Based Science Investigations 9/15/2015 8/31/2018
10/14/2015 AWD04965 Jumpstart for 
Young Children, 
Inc.
Byrd,David AWPI 131950 100 $131,950.00 Jumpstart 16
School of Education
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
7/1/2013 6/30/2015
8/18/2015 AWD04735 US Dep of Health 
& Human Srvcs
Roush,Susan AWPI 384730 100 $384,730.00 2014‐2016 RI Developmental Disabilities Council 10/1/2014 9/30/2016
7/7/2015 AWD03720 RI Dept of 
Behavioral 
Healthcare,Devel
Hulme,Janice B AWPI 15000 100 $15,000.00 URI/BHDDH coll agreement for RICLAS physical 
therapy services
7/1/2015 6/30/2017
9/29/2015 AWD04748 US Dep of Health 
& Human Srvcs
Hulme,Janice WCPI 850000 5 $42,500.00 Geriatrics Workforce Enhancement Program 7/1/2015 6/30/2016
7/7/2015 AWD04860 RI Dept of 
Behavioral 
Healthcare,Devel
Hulme,Janice AWPI 355883 100 $355,883.00 URI/RI BHDDH Collab. Agreement for RICLAS Physical 
Therapy Services
Physical Therapy
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
7/1/2015 6/30/2016
1/13/2016 AWD04944 Rhode Island 
College
Mccurdy,Karen AWPI 73980 100 $73,980.00 Recruitment and retention of Early Childhood 
Professionals in Children with Special Health Care 
Needs Programs
7/1/2015 6/30/2016
9/29/2015 AWD04748 US Dep of Health 
& Human Srvcs
Leedahl,Skye WCPI 850000 5 $42,500.00 Geriatrics Workforce Enhancement Program
7/1/2015 6/30/2016
Human Development & Family Stu
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
9/29/2015 AWD04748 US Dep of Health 
& Human Srvcs
Clark,Phillip AWPI 850000 65 $552,500.00 Geriatrics Workforce Enhancement Program
Gerontology
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
12
Textiles,Fashion Merchandising
8/31/2014 8/31/2015
12/29/2015 AWD03563 US Dep of Health 
& Human Srvcs
Erickson‐Owens,Debra Ann WCPI 395874 50 $197,937.00 Effects of placental transfusion on  early brain 
development
1/1/2016 12/31/2016
10/20/2015 AWD04052 RI Foundation Dunphy,Lynne M AWPI 50000 100 $50,000.00 Developing RI Ph.D. Nurse Leaders to Transform 
Health Care
7/1/2015 6/30/2016
Nursing Instruction
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
9/29/2015 AWD04748 US Dep of Health 
& Human Srvcs
Martins,Diane WCPI 850000 5 $42,500.00 Geriatrics Workforce Enhancement Program
9/1/2015 8/31/2016
7/13/2015 AWD04696 US Dep of Health 
& Human Srvcs
Coppa,Denise AWPI 282388 100 $282,388.00 URI College of Nursing Academic Practice Partnership 
(Advanced Nursing Education)
7/1/2015 6/30/2018
2/17/2016 AWD05244 R.I. Department 
of Elderly Affairs
Burbank,Patricia AWPI 22500 100 $22,500.00 Building Long‐Term Sustainability in State Lifespan 
Respite Programs
1/1/2015 8/31/2015
9/29/2015 AWD04748 US Dep of Health 
& Human Srvcs
Burbank,Patricia WCPI 850000 5 $42,500.00 Geriatrics Workforce Enhancement Program 7/1/2015 6/30/2016
7/8/2015 AWD04708 R.I. Department 
of Elderly Affairs
Burbank,Patricia AWPI 22770 100 $22,770.00 Building Long‐Term Sustainability in State Lifespan 
Respite Programs
Awards for College of Nursing 
From: 7/1/2015 To: 4/30/2016
Investigator Award Total:  $950,684.00
Dean Nursing
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
6/1/2015 12/31/2016
9/3/2015 AWD00964 GEMS NET 
Districts
Sweetman, Sara B AWPI 1034962 100 $1,034,962.00 GEMS NET Professional Development Project 9/3/2015 6/30/2018
3/14/2016 AWD04833 Propel LLC Bide,Martin AWPI 17500 100 $17,500.00 HSS Propel LLC 2015 Stitchless Seam
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
13
12/15/2013 12/31/2018
2/16/2016 AWD04214 URI Research 
Foundation
Seeram,Navindra WCPI 135701 25 $33,925.25 Investigation of Cranberry Constituents as Anti‐
infective Agents
12/15/2013 12/31/2018
2/16/2016 AWD04214 URI Research 
Foundation
Rowley,David AWPI 135701 50 $67,850.50 Investigation of Cranberry Constituents as Anti‐
infective Agents
2/15/2016 2/14/2019
2/16/2016 AWD05062 RI Science and 
Technology 
Advisory Counc
Rowley,David WCPI 20000 25 $5,000.00 Allelopathic Effects of Macroalgae on Shellfish Larvae 
in RI under Current and Project Sea Surface 
Temperatures
2/1/2016 1/31/2017
2/8/2016 AWD04815 US Department of 
Agriculture
Rowley,David AWPI 450000 34 $153,000.00 Mechanisms of Interspecies Interactions in Mitigating 
Aquaculture Diseases
9/1/2015 8/31/2018
10/26/2015 AWD04659 University of 
Maryland
Rowley,David AWPI 109785 34 $37,326.90 Safe Feedstocks for Bivalve Aquaculture 9/1/2015 8/31/2016
9/28/2015 AWD05003 Harvard 
University
Rowley,David WCPI 375000 33 $123,750.00 Biocontrol of Early Mortality Syndrome in Farm 
Raised Shrimp
8/1/2015 7/31/2016
9/2/2015 AWD03773 US Dep of Health 
& Human Srvcs
Lu,Wei AWPI 332571 100 $332,571.00 Biodegradable hollow CUS nanoparticles for 
photothermal cancer therapy
9/1/2015 8/31/2016
8/27/2015 AWD04927 Moleculera Labs Kovoor,Abraham AWPI 33000 100 $33,000.00 Preparation of D2 Dopamine Receptor‐Expressing SF9 
Cell Membranes
1/1/2016 12/31/2016
11/27/2015 AWD05145 Pfizer Inc King,Roberta AWPI 30700 100 $30,700.00 Assessment of Pfizer‐supplied Compounds for 
Inhibition of Bile Acid Metabolizing Enzymes, 
SULT2A1 and BAAT
10/15/2015 5/15/2017
12/22/2015 AWD05009 PhRMA 
Foundation
Ho,Karen AWPI 40000 100 $40,000.00 Functional Interplay between TRPV1 Activation and 
Drug Metabolism
Awards for College of Pharmacy 
From: 7/1/2015 To: 4/30/2016
Investigator Award Total:  $5,389,144.23
Biomedical & Pharm. Sciences
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
9/30/2015 3/31/2016
12/15/2015 AWD03609 Brown University Walters,Delores M WCPI 64000 80 $51,200.00 Southern Rhode Island area health education center 9/1/2012 8/31/2016
11/25/2015 AWD04901 Brown University Thompson,Marcella AWPI 28152 100 $28,152.00 Re‐Use in Rhode Island: A State‐Based Approach to 
Complex Exposures
1/1/2016 12/31/2016
12/15/2015 AWD03609 Brown University Sullivan,Mary C AWPI 64000 20 $12,800.00 Southern Rhode Island area health education center 9/1/2012 8/31/2016
12/29/2015 AWD03563 US Dep of Health 
& Human Srvcs
Mercer,Judith S AWPI 395874 50 $197,937.00 Effects of placental transfusion on  early brain 
development
14
7/1/2015 6/30/20169/29/2015 AWD04748 US Dep of Health 
& Human Srvcs
Owens,Norma WCPI 850000 5 $42,500.00 Geriatrics Workforce Enhancement Program
10/26/2012 6/30/2016
2/18/2016 AWD03670 RI Department of 
Corrections
Marcoux,Rita M WCPI 116799 50 $58,399.50 RIDOC pharmacy program oversight 1/1/13‐12/31/16 1/1/2015 12/31/2016
9/8/2015 AWD03584 National 
Association of 
Chain Drug Store
Lemay,Virginia AWPI 10000 100 $10,000.00 Community pharmacy residency expansion project 
(PREP)
12/15/2013 12/31/2018
2/18/2016 AWD03670 RI Department of 
Corrections
Larrat,E Paul AWPI 116799 50 $58,399.50 RIDOC pharmacy program oversight 1/1/13‐12/31/16 1/1/2015 12/31/2016
2/16/2016 AWD04214 URI Research 
Foundation
Laplante,Kerry WCPI 135701 25 $33,925.25 Investigation of Cranberry Constituents as Anti‐
infective Agents
7/1/2015 6/30/2016
12/10/2015 AWD04995 Pfizer Inc Laplante,Kerry AWPI 606151.68 34 $206,091.57 Science‐Based Communication to Decrease 
Disparities in Adult Pheumococcal Vaccination Rates
11/30/2015 12/31/2017
9/29/2015 AWD04748 US Dep of Health 
& Human Srvcs
Hume,Anne WCPI 850000 5 $42,500.00 Geriatrics Workforce Enhancement Program
1/1/2016 11/30/2016
1/5/2016 AWD05069 RI Department of 
Public Safety
Hilliard,Dennis AWPI 8800 100 $8,800.00 2014‐2015 JAG Application 10/1/2015 6/30/2016
1/7/2016 AWD05187 ENRM Veterans 
Hospital
Goren,Jessica AWPI 25000 100 $25,000.00 Explaining Variation in Dabigitran Prescription Rates 
by VA
8/1/2015 7/31/2016
9/29/2015 AWD04748 US Dep of Health 
& Human Srvcs
Estus,Erica WCPI 850000 5 $42,500.00 Geriatrics Workforce Enhancement Program 7/1/2015 6/30/2016
9/14/2015 AWD04875 Boston University  
Medical Center
Bratberg,Jeffrey AWPI 11756 100 $11,756.00 Advancing Patient Safety Implementation through 
Pharmacy ‐ Based Opioid Medication Use Reseaarch
10/1/2015 9/30/2016
Pharmacy Practice
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
2/5/2016 AWD05217 RI Department of 
Public Safety
Hilliard,Dennis AWPI 14333.75 100 $14,333.75 FED FY2015 COVERDELL
Crime Lab
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
5/1/2016 4/30/2017
8/12/2015 AWD04314 National Institute 
of Health
Yan,Bingfang AWPI 276300 100 $276,300.00 Signaling of the Pregnane X Receptor During 
Endoplasmic Reticulum Stress
9/1/2015 8/31/2016
4/25/2016 AWD05283 National Institute 
of Health
Shaikh,Zahir AWPI 3701515 100 $3,701,515.00 Rhode Island IDeA Network for Excellence in 
Biomedical Research
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9/1/2015 8/30/20179/28/2015 AWD05028 US Department of 
Agriculture
Gomez‐Chiarri,Marta AWPI 50000 100 $50,000.00 Defining Disease Resistant and Tolerant Phenotypes 
Among Selectively Bred Oyster Families
7/1/2015 6/30/2016
9/22/2015 AWD04916 US Department of 
Agriculture
Gomez‐Chiarri,Marta AWPI 5808.88 100 $5,808.88 2015‐2016 USDA Research Support Agreement 7/1/2015 6/30/2016
7/13/2015 AWD04916 US Department of 
Agriculture
Gomez‐Chiarri,Marta AWPI 990 100 $990.00 2015‐2016 USDA Research Support Agreement
9/1/2015 8/1/2016
10/20/2015 AWD04843 University of 
Vermont
Faubert,Heather AWPI 20000 100 $20,000.00 Rhode Island Urban Agriculture 10/1/2015 10/31/2016
10/22/2015 AWD05077 American Wildlife 
Conservation 
Foundatio
Castro,Kathleen AWPI 2000 100 $2,000.00 The Response of Molting Juvenile American Lobster 
(Homarus americanus) to Ocean Acidification 
Projections
1/1/2016 12/31/2016
9/18/2015 AWD04437 US Department of 
Agriculture
Casagrande,Richard A AWPI 161000 100 $161,000.00 Extension Implementation Program for Rhode Island: 
Continuing a Tradition of Success
9/1/2014 8/31/2016
3/15/2016 AWD05215 City of Providence Cabaniss,Amy WCPI 72456 100 $72,456.00 Outreach and Education at the RWP Botanical Center
9/30/2015 9/30/2016
2/16/2016 AWD05098 RI Science and 
Technology 
Advisory Counc
Brown,Rebecca WCPI 92944 20 $18,588.80 Alternative Nitrogen Management Strategies and 
Nitrous Oxide Emissions from Coastal Watersheds 
and marshes
2/1/2016 1/31/2017
9/23/2015 AWD04951 US Department of 
Agriculture
Alm,Steven AWPI 206000 100 $206,000.00 Risk Management and Crop Insurance Education for 
Rhode Island Growers 2015‐16
CELS Academic Unit 1
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
7/15/2013 6/30/2017
10/5/2015 AWD04485 US Dept of 
Commerce NOAA
Seibel,Brad AWPI 227138 100 $227,138.00 Indicators of Habitat Change Affecting Three Key 
Commercial Species of the U.S. Northeast Shelf: A 
Design to Facilitate Proactive Management in the 
8/1/2015 7/31/2018
3/17/2016 AWD03717 National Science 
Foundation
Preisser,Evan PI 11500 100 $11,500.00 CI‐Herbivore interactions and plant responses:From 
foliar chemistry to communities
BEGIN DATE END DATE
11/5/2015 AWD04707 Arkansas State 
University
Dewsbury,Bryan WCPI 30000 50 $15,000.00 URI Supplement to EAGER: Building a Starting Core 
for No‐Boundary Education and Research Network
7/1/2015 6/30/2016
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE
Awards for College of Environmental Life Sciences 
From: 7/1/2015 To: 4/30/2016
Investigator Award Total:  $14,276,187.41
Biological Sciences
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3/1/2016 2/28/2017
3/28/2016 AWD05280 US Department of 
Agriculture
Tewksbury,Elizabeth AWPI 11917 100 $11,917.00 Grape Commodity Survey/FB 4/1/2015 3/31/2017
3/10/2016 AWD05261 US Department of 
Agriculture
Tewksbury,Elizabeth AWPI 14622 100 $14,622.00 Biological Control of Mile‐a‐Minute
10/1/2015 9/30/2016
7/8/2015 AWD04799 University of 
Connecticut  
STORRS
Tewksbury,Elizabeth AWPI 4000 100 $4,000.00 Biological Control of the Lily Leaf Beetle (Lilioceris lilii) 4/1/2005 12/31/2015
12/14/2015 AWD04964 RI Dept of Human 
Services
Sebelia,Linda AWPI 1162090 100 $1,162,090.00 URI SNAP‐Ed Project
2/1/2016 1/31/2017
9/16/2015 AWD04807 Cornell University Sebelia,Linda AWPI 49881 100 $49,881.00 Empowering Urban School Children to Increase Fruit 
and Vegetable Consumption through EFNEP 
Enhanced PES Inverventions
7/1/2015 8/31/2016
2/18/2016 AWD04806 US Department of 
Agriculture
Sartini,Becky AWPI 65908 100 $65,908.00 Epigenetic Regulation of Spermatogenesis
9/1/2015 12/31/2018
3/1/2016 AWD04770 RI Dept of Environ 
Magt
Pivarnik,Lori AWPI 20131 100 $20,131.00 Produce Safety Alliance (PSA) Training for FDA 
Regulatory Compliance
4/1/2016 3/31/2018
10/15/2015 AWD04651 University of 
Vermont
Petersson,Katherine AWPI 206611 100 $206,611.00 New Approaches for Improving Integrated Parasite 
Control Strategies in the Northeast
9/1/2015 8/31/2019
1/25/2016 AWD05021 Kansas State 
University
Morreira,Marcia WCPI 25578 5 $1,278.90 RI 2016 4‐H Military Partnership Grant 10/1/2015 9/30/2016
8/24/2015 AWD04606 National Institute 
of Health
Mather,Thomas AWPI 527661 100 $527,661.00 Preventing Lyme Disease Exposure Among Outdoor 
Workers
10/1/2015 9/30/2017
8/13/2015 AWD04850 National Science 
Foundation
Lofgren,Ingrid AWPI 499977 24 $119,994.48 NRT‐IGE: Science Writing and Rhetorical Training: A 
New Model for Developing Graduate Science Writers
9/1/2015 8/31/2018
9/22/2015 AWD05029 US Department of 
Agriculture
Kirby,John D AWPI 4000 100 $4,000.00 FY16 ANIMAL HEALTH
10/1/2015 9/30/2016
9/15/2015 AWD05015 US Department of 
Agriculture
Kirby,John D AWPI 385353 100 $385,353.00  EFNEP FY2016 10/1/2015 9/30/2017
1/25/2016 AWD05021 Kansas State 
University
Horan,Kristina WCPI 25578 5 $1,278.90 RI 2016 4‐H Military Partnership Grant
2/1/2016 1/31/2017
3/29/2016 AWD05078 Brown University Gomez‐Chiarri,Marta WCPI 41682 40 $16,672.80 STAC Monitoring the Impact of Climate Change 
Stressors on Horizontal Gene Transfer in Marine 
Microbial Populations
2/1/2016 1/31/2017
2/16/2016 AWD05062 RI Science and 
Technology 
Advisory Counc
Gomez‐Chiarri,Marta AWPI 20000 25 $5,000.00 Allelopathic Effects of Macroalgae on Shellfish Larvae 
in RI under Current and Project Sea Surface 
Temperatures
9/1/2015 8/31/2016
2/8/2016 AWD04815 US Department of 
Agriculture
Gomez‐Chiarri,Marta WCPI 450000 33 $148,500.00 Mechanisms of Interspecies Interactions in Mitigating 
Aquaculture Diseases
2/15/2016 2/14/2019
10/26/2015 AWD04659 University of 
Maryland
Gomez‐Chiarri,Marta WCPI 109785 33 $36,229.05 Safe Feedstocks for Bivalve Aquaculture
9/28/2015 AWD05003 Harvard 
University
Gomez‐Chiarri,Marta WCPI 375000 33 $123,750.00 Biocontrol of Early Mortality Syndrome in Farm 
Raised Shrimp
9/1/2015 8/31/2018
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9/15/2016 8/31/2018
9/18/2015 AWD04224 University of 
Colorado Boulder
Cardace,Dawn AWPI 45937 100 $45,937.00 Rock Powered Life: Revealing Mechanisms of Energy 
Transfer from the Lithosphere to the Biosphere
4/29/2015 12/31/2019
8/3/2015 AWD04775 National Science 
Foundation
Cardace,Dawn WCPI 311994 50 $155,997.00 GEOPATHS‐Impact: Improving Geoscience Education 
Pathways through Engaging Scientific and Career 
Experiences
2/1/2016 9/27/2016
7/10/2015 AWD04224 University of 
Colorado Boulder
Cardace,Dawn AWPI 38677 100 $38,677.00 Rock Powered Life: Revealing Mechanisms of Energy 
Transfer from the Lithosphere to the Biosphere
4/29/2015 12/31/2019
4/7/2016 AWD05257 State of Rhode 
Island
Boving,Thomas WCPI 24300 50 $12,150.00 RI Water Use Data Workplan
9/16/2014 6/30/2016
8/6/2015 AWD04654 The Energy and 
Resource Institute
Boving,Thomas AWPI 60000 100 $60,000.00 Improving Access to Safe Water Using Riverbank 
Technology
1/1/2015 12/31/2017
7/28/2015 AWD04428 AmericaView Bonynge,Gregory H WCPI 23500 25 $5,875.00 CI ‐  AmericaView Affiliate Development Grant 
Opportunity
4/5/2016 6/30/2017
7/28/2015 AWD04428 AmericaView August,Peter V WCPI 23500 25 $5,875.00 CI ‐  AmericaView Affiliate Development Grant 
Opportunity
9/16/2014 6/30/2016
4/6/2016 AWD05306 RI Coastal Res 
Mgt.Council
August,Peter AWPI 32016 100 $32,016.00 CI ‐ 2016 Mapping Submerged Aquatic Vegetation 
(SAV) in Rhode Island Coastal Waters
9/1/2015 9/30/2016
4/6/2016 AWD05307 McLaughlin 
Research 
Corporation
August,Peter AWPI 17774.4 100 $17,774.40 CI ‐ GIS Support Services for the Naval Undersea 
Warfare (NUWCDIVNPT) Center's Marine 
Environmental Planning Laboratory (MEP)
1/2/2016 12/31/2016
9/21/2015 AWD04871 US Dept of 
Interior
August,Peter AWPI 188397 25 $47,099.25 CI ‐ Resource Based Geospatial and Enterprise GIS 
Supplort to the NER of the NPS FY15
2/1/2016 1/31/2017
4/11/2016 AWD05309 The Nature 
Conservancy
Amador,Jose AWPI 12000 50 $6,000.00 Oyster Aquaculture in Coastal Lagoons: Subaqueous 
Soils and Benthic Infauna as Indicators of Ecosystem 
Impact
3/1/2016 12/31/2016
2/16/2016 AWD05098 RI Science and 
Technology 
Advisory Counc
Amador,Jose WCPI 92944 20 $18,588.80 Alternative Nitrogen Management Strategies and 
Nitrous Oxide Emissions from Coastal Watersheds 
and marshes
CELS Academic Unit 2
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
7/1/2015 12/31/2015
1/25/2016 AWD05021 Kansas State 
University
Wright,Heidi AWPI 25578 90 $23,020.20 RI 2016 4‐H Military Partnership Grant 10/1/2015 9/30/2016
8/28/2015 AWD04700 RI Office of 
Energy Resources
Venturini,Kate AWPI 9581 100 $9,581.00 2015 RI Clean Transportation Energy Initiative
8/1/2014 5/31/2016
1/8/2016 AWD03966 Brown University Tovar,Alison AWPI 54277 100 $54,277.00 Improving nutrition and physical activity 
environments in home‐based child care
9/1/2015 5/31/2016
8/19/2015 AWD03966 Brown University Tovar,Alison AWPI 28938 100 $28,938.00 Improving nutrition and physical activity 
environments in home‐based child care
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9/1/2015 9/30/20169/21/2015 AWD04871 US Dept of 
Interior
Labash,Charles WCPI 188397 25 $47,099.25 CI ‐ Resource Based Geospatial and Enterprise GIS 
Supplort to the NER of the NPS FY15
10/1/2015 9/30/2017
7/28/2015 AWD04428 AmericaView Labash,Charles WCPI 23500 25 $5,875.00 CI ‐  AmericaView Affiliate Development Grant 
Opportunity
9/16/2014 6/30/2016
9/15/2015 AWD05014 US Department of 
Agriculture
Kirby,John D AWPI 46280 100 $46,280.00 Renewable Resources 2016
9/1/2015 8/31/2018
8/20/2015 AWD04985 US Dept of 
Interior
Karraker,Nancy AWPI 93800 100 $93,800.00 CI ‐ Inventory of Amphibians and Reptiles at Colonial 
National Historical Park
8/14/2015 6/30/2017
8/13/2015 AWD04850 National Science 
Foundation
Karraker,Nancy WCPI 499977 19 $94,995.63 NRT‐IGE: Science Writing and Rhetorical Training: A 
New Model for Developing Graduate Science Writers
9/15/2015 8/31/2017
10/20/2015 AWD04418 RI Department of 
Health
Joubert,Lorraine B AWPI 233200 35 $81,620.00 CI ‐  Municipal Capacity Training and Public Outreach 
Source Water Protection Project
7/1/2014 6/30/2016
9/21/2015 AWD04594 National Science 
Foundation
Guilfoos,Todd WCPI 500000 15 $75,000.00 CI ‐  CNH‐S: Poverty Traps and Mangrove Ecosystem 
Services in Coastal Tanzania
7/1/2014 6/30/2016
8/13/2015 AWD04850 National Science 
Foundation
Gottschalk,Carolynn WCPI 499977 19 $94,995.63 NRT‐IGE: Science Writing and Rhetorical Training: A 
New Model for Developing Graduate Science Writers
9/1/2015 8/31/2018
10/20/2015 AWD04418 RI Department of 
Health
Gold,Arthur J WCPI 233200 30 $69,960.00 CI ‐  Municipal Capacity Training and Public Outreach 
Source Water Protection Project
8/1/2015 7/31/2019
2/29/2016 AWD04293 SUNY @ Stony 
Brook
Gold,Arthur AWPI 213846 50 $106,923.00 CI ‐   New Landscape Based Approach to Optimize 
Riparian Zone Nitrogen and Phosphorus Management 
in Glaciated Setting
6/15/2015 6/14/2018
11/13/2015 AWD04699 University of New 
Hampshire
Gold,Arthur AWPI 838918 20 $167,783.60 CI ‐  RII Track‐2 FEC: Strengthening the Scientific Basis 
for Decision‐Making About Dams: Multi‐Scale, 
Coupled‐Systems Research on Ecological, Social, and 
9/1/2015 12/31/2016
9/21/2015 AWD04594 National Science 
Foundation
Gold,Arthur WCPI 500000 10 $50,000.00 CI ‐  CNH‐S: Poverty Traps and Mangrove Ecosystem 
Services in Coastal Tanzania
9/15/2015 8/31/2017
12/29/2015 AWD05130 The United 
Illuminating 
Company
Gill,Carrie Anne WCPI 37000 40 $14,800.00 Effects of In‐School Energy Education on Household 
Energy Consumption
9/1/2015 9/30/2016
4/22/2016 AWD05338 The Nature 
Conservancy
Forrester,Graham AWPI 12000 100 $12,000.00 Assessing Community‐Wide Recovery Response in 
Restored Reefs in the Caribbean
3/1/2016 12/31/2016
9/21/2015 AWD04871 US Dept of 
Interior
Duhaime,Roland WCPI 188397 25 $47,099.25 CI ‐ Resource Based Geospatial and Enterprise GIS 
Supplort to the NER of the NPS FY15
2/1/2016 1/31/2017
11/13/2015 AWD04699 University of New 
Hampshire
Druschke,Caroline WCPI 838918 20 $167,783.60 CI ‐  RII Track‐2 FEC: Strengthening the Scientific Basis 
for Decision‐Making About Dams: Multi‐Scale, 
Coupled‐Systems Research on Ecological, Social, and 
8/1/2015 7/31/2019
2/9/2016 AWD05085 RI Science and 
Technology 
Advisory Counc
Dalton,Tracey WCPI 99520 30 $29,856.00 A Nanoscale Biosensor in In‐situ Monitoring of Water‐
Brone Contaminants in Coastal Environments
9/1/2015 8/31/2016
9/21/2015 AWD04871 US Dept of 
Interior
Cressman,Jessica A. WCPI 188397 25 $47,099.25 CI ‐ Resource Based Geospatial and Enterprise GIS 
Supplort to the NER of the NPS FY15
9/1/2015 9/30/2016
9/23/2015 AWD04994 Brown University Cardace,Dawn AWPI 32891 100 $32,891.00 Tackling the Astrobiological Potential of 
Hydrothermal Processes: Comparing Distributions of 
Minerals and Organics in Earth's Seabed 
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8/1/2015 7/31/2017
9/21/2015 AWD04594 National Science 
Foundation
Uchida,Hirotsugu WCPI 500000 30 $150,000.00 CI ‐  CNH‐S: Poverty Traps and Mangrove Ecosystem 
Services in Coastal Tanzania
9/15/2015 8/31/2017
8/1/2015 AWD04781 US Dept of 
Commerce NOAA
Uchida,Hirotsugu AWPI 72500 100 $72,500.00 Carr‐Harris Sea Grant Marine Resource Economics: 
Econometric Models of Community Resilience and 
Regional Effects of Fishery Management: An 
9/15/2015 8/31/2017
9/21/2015 AWD04594 National Science 
Foundation
Uchida,Emi AWPI 500000 40 $200,000.00 CI ‐  CNH‐S: Poverty Traps and Mangrove Ecosystem 
Services in Coastal Tanzania
9/15/2015 8/31/2017
9/21/2015 AWD04594 National Science 
Foundation
Torell,Elin WCPI 500000 5 $25,000.00 CI ‐  CNH‐S: Poverty Traps and Mangrove Ecosystem 
Services in Coastal Tanzania
9/15/2015 9/30/2017
4/11/2016 AWD05309 The Nature 
Conservancy
Stolt,Mark WCPI 12000 50 $6,000.00 Oyster Aquaculture in Coastal Lagoons: Subaqueous 
Soils and Benthic Infauna as Indicators of Ecosystem 
Impact
3/1/2016 12/31/2016
10/23/2015 AWD05081 Natural Resources 
Conservation 
Service
Stolt,Mark AWPI 83350 100 $83,350.00 CI ‐ Coastal Subaqueous Soil Survey in Connecticut
7/1/2015 9/1/2017
9/14/2015 AWD04918 US Department of 
Agriculture
Stolt,Mark AWPI 83350 100 $83,350.00 Coastal Soil Systems for a Changing Climate 9/9/2015 9/30/2017
8/7/2015 AWD04898 US Department of 
Agriculture
Sproul,Thomas AWPI 228000 100 $228,000.00 A Behavioral Experimental Assessment of Multi‐Year 
Commitments and Faram Risk Management in the 
2014 Agricultural Act
9/15/2016 8/31/2018
8/17/2015 AWD04458 National Science 
Foundation
Savage,Brian AWPI 322415 70 $225,690.50 Origin and Deformation of the Ontong Java Plateau 8/15/2015 7/31/2018
8/3/2015 AWD04775 National Science 
Foundation
Savage,Brian AWPI 311994 50 $155,997.00 GEOPATHS‐Impact: Improving Geoscience Education 
Pathways through Engaging Scientific and Career 
Experiences
8/1/2015 8/31/2020
4/7/2016 AWD05257 State of Rhode 
Island
Pradhanang,Soni AWPI 24300 50 $12,150.00 RI Water Use Data Workplan 2/1/2016 9/27/2016
10/15/2015 AWD04883 RI Dept of Environ 
Magt
Paton,Peter WCPI 505575 50 $252,787.50 CI ‐ Population Ecology of Seaducks
8/1/2015 8/31/2020
2/2/2016 AWD04989 University of 
North Carolina ‐ 
CH
Opaluch,James WCPI 221573 24 $53,177.52 CI ‐ Dept. of Homeland Security Coastal Resilience 
Center of Excellence Projects
1/1/2016 6/30/2016
10/15/2015 AWD04883 RI Dept of Environ 
Magt
Mcwilliams,Scott AWPI 505575 50 $252,787.50 CI ‐ Population Ecology of Seaducks
7/1/2014 6/30/2016
8/13/2015 AWD04850 National Science 
Foundation
Mcwilliams,Scott WCPI 499977 19 $94,995.63 NRT‐IGE: Science Writing and Rhetorical Training: A 
New Model for Developing Graduate Science Writers
9/1/2015 8/31/2018
10/20/2015 AWD04418 RI Department of 
Health
Mccann,Alyson WCPI 233200 35 $81,620.00 CI ‐  Municipal Capacity Training and Public Outreach 
Source Water Protection Project
8/1/2015 7/31/2019
2/29/2016 AWD04293 SUNY @ Stony 
Brook
Lowder,Kelly Addy WCPI 213846 50 $106,923.00 CI ‐   New Landscape Based Approach to Optimize 
Riparian Zone Nitrogen and Phosphorus Management 
in Glaciated Setting
6/15/2015 6/14/2018
11/13/2015 AWD04699 University of New 
Hampshire
Lowder,Kelly Addy WCPI 838918 20 $167,783.60 CI ‐  RII Track‐2 FEC: Strengthening the Scientific Basis 
for Decision‐Making About Dams: Multi‐Scale, 
Coupled‐Systems Research on Ecological, Social, and 
12/29/2015 AWD05130 The United 
Illuminating 
Company
Lang,Corey AWPI 37000 60 $22,200.00 Effects of In‐School Energy Education on Household 
Energy Consumption
9/1/2015 12/31/2016
20
2/15/2016 2/14/20192/8/2016 AWD04815 US Department of 
Agriculture
Nelson,David WCPI 450000 33 $148,500.00 Mechanisms of Interspecies Interactions in Mitigating 
Aquaculture Diseases
9/1/2015 8/31/2018
10/26/2015 AWD04659 University of 
Maryland
Nelson,David WCPI 109785 33 $36,229.05 Safe Feedstocks for Bivalve Aquaculture 9/1/2015 8/31/2016
9/28/2015 AWD05003 Harvard 
University
Nelson,David AWPI 375000 34 $127,500.00 Biocontrol of Early Mortality Syndrome in Farm 
Raised Shrimp
9/1/2015 5/31/2016
2/16/2016 AWD05098 RI Science and 
Technology 
Advisory Counc
Moseman‐Valtierra,Serena AWPI 92944 40 $37,177.60 Alternative Nitrogen Management Strategies and 
Nitrous Oxide Emissions from Coastal Watersheds 
and marshes
2/1/2016 1/31/2017
2/24/2016 AWD05027 National Institute 
of Health
Mathew,Anuja AWPI 26079.35 100 $26,079.35 NK Cell Regulation of Immune Responses to Dengue
9/1/2015 5/31/2016
2/24/2016 AWD05037 National Institute 
of Health
Mathew,Anuja AWPI 11188.12 100 $11,188.12 Human Monoclonais to Dengue Virus 10/1/2015 4/30/2016
12/14/2015 AWD05027 National Institute 
of Health
Mathew,Anuja AWPI 194990 100 $194,990.00 NK Cell Regulation of Immune Responses to Dengue
4/1/2016 3/31/2017
11/27/2015 AWD05037 National Institute 
of Health
Mathew,Anuja AWPI 43873 100 $43,873.00 Human Monoclonais to Dengue Virus 10/1/2015 4/30/2016
3/23/2016 AWD04879 National Institute 
of Health
Lane,Christopher AWPI 72934 100 $72,934.00 Comparative Genomics of a Unique Mutualistic 
Apicomplexan
8/1/2015 7/31/2019
8/31/2015 AWD04773 National Science 
Foundation
Lane,Christopher AWPI 1204036 100 $1,204,036.00 GoLife: Bringing the Diverse Microbial Clade 
Stramenopila + Alveolata + Rhizaria (SAR) into a 
Modern Genomic Content
9/1/2015 8/31/2020
8/3/2015 AWD04237 National Science 
Foundation
Kausch,Albert AWPI 1040819 100 $1,040,819.00 Transforming Cereal Genomics: Toolng up for 
Empowered Cereal Crop Phenotyping Platforms
2/1/2016 1/31/2017
2/26/2016 AWD05094 RI Science and 
Technology 
Advisory Counc
Irvine,Steven AWPI 98966 100 $98,966.00 Developing 3D Tissue Culture for Marine 
Invertebrates
2/1/2016 1/31/2017
2/16/2016 AWD05062 RI Science and 
Technology 
Advisory Counc
Green,Lindsay WCPI 20000 50 $10,000.00 Allelopathic Effects of Macroalgae on Shellfish Larvae 
in RI under Current and Project Sea Surface 
Temperatures
7/1/2015 6/30/2016
12/1/2015 AWD05147 Zoetis De Groot,Anne AWPI 42888 100 $42,888.00 Zoetis H1 Swine Influenza Analysis 11/19/2015 11/18/2016
7/3/2015 AWD04876 National Institute 
of Health
De Groot,Anne AWPI 8000 100 $8,000.00 Vaccine Renaissance Conference at the Institute for 
Immunology and Informatics
9/16/2014 6/30/2016
CELS Academic Unit 3
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
7/28/2015 AWD04428 AmericaView Wang,Yeqiao AWPI 23500 25 $5,875.00 CI ‐  AmericaView Affiliate Development Grant 
Opportunity
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10/1/2015 9/30/2020
9/1/2015 AWD04991 USDA Forest 
Service
Sheely,Deborah AWPI 10000 100 $10,000.00 Farm Bill Producer Education 8/31/2015 12/31/2015
10/9/2015 AWD05046 US Department of 
Agriculture
Rhodes III,Richard AWPI 1133542 100 $1,133,542.00 FY16 Co‐op Extension 3b 3c
9/1/2016 8/31/2019
9/22/2015 AWD05033 US Department of 
Agriculture
Rhodes III,Richard AWPI 81719 100 $81,719.00 FY16 McIntire Stennis 10/1/2015 9/30/2017
4/5/2016 AWD04963 National Science 
Foundation
Jenkins,Bethany OTH 827739 50 $413,869.50 CI ‐ Collab. Research: Defining the Biogeochemical 
Drivers of Diatom Physiological Ecology in the North 
Atlantic
Dean Environment Life Science
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
8/1/2015 12/31/2015
10/26/2015 AWD03373 Leonardo 
Technologies, Inc
Lucht,Wendy A WCPI 8250 90 $7,425.00 Management of ocean stateclean cities FY12 8/1/2015 12/31/2015
10/26/2015 AWD03373 Leonardo 
Technologies, Inc
Gold,Marion S AWPI 8250 10 $825.00 Management of ocean stateclean cities FY12
Cooperative Extension
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
4/1/2016 3/31/2017
3/29/2016 AWD05078 Brown University Zhang,Ying AWPI 41682 60 $25,009.20 STAC Monitoring the Impact of Climate Change 
Stressors on Horizontal Gene Transfer in Marine 
Microbial Populations
2/1/2016 1/31/2017
3/17/2016 AWD04929 National Science 
Foundation
Zhang,Ying AWPI 121727 100 $121,727.00 CAREER:  Integrated Annotation and Comparative 
Analysis of Metabolic Models
8/1/2015 7/31/2016
2/29/2016 AWD04961 National Science 
Foundation
Zhang,Ying AWPI 103913 100 $103,913.00 Collab. Research: Physiological Plasticity and 
Response of Benthic Foraminifera to Oceanic 
Deoxygenation
5/15/2016 4/30/2020
10/7/2015 AWD04971 CHEROKEE 
NATION 
TECHNOLOGY 
Rothman,Alan AWPI 35202.7 100 $35,202.70 Development of Immunology Research Agenda To 
Support the WRAIR...
8/1/2015 9/30/2015
8/26/2015 AWD04778 CHEROKEE 
NATION 
TECHNOLOGY 
Rothman,Alan AWPI 62399.16 100 $62,399.16 Homotypic and Heterotypic Antibody 
Characterization in Response to Vaccination
6/8/2015 6/7/2016
8/11/2015 AWD04971 CHEROKEE 
NATION 
TECHNOLOGY 
Rothman,Alan AWPI 7040.5 100 $7,040.50 Development of Immunology Research Agenda To 
Support the WRAIR...
8/28/2015 AWD03994 Pennsylvania 
State University
Roberts,Alison AWPI 75002 100 $75,002.00 CENTER FOR LIGNOCELLULOSE STRUCTURE AND 
FORMATION (CLSF)
8/1/2014 7/31/2016
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6/1/2014 4/30/201611/19/2015 AWD03972 University of 
North Carolina ‐ 
CH
Tovar,Alison AWPI 68235 100 $68,235.00 Understanding Child Care Providers Feeding Practices
9/1/2013 8/31/2016
9/3/2015 AWD04265 Tufts University Tovar,Alison AWPI 15800 100 $15,800.00 System Science to Guide Whole‐of‐Community 
Childhood Obesity Interventions
4/30/2015 4/30/2016
9/29/2015 AWD03778 US Department of 
Agriculture
Sebelia,Linda M AWPI 135000 100 $135,000.00 CELS: INTEGRATING NUTRITION EDUCATION INTO 
PROVIDENCE FULL SERVICE SCHOOLS IN PROVIDENCE 
RI
2/15/2015 2/14/2018
9/8/2015 AWD04998 University of 
Vermont
Richard,Nicole WCPI 48408 25 $12,102.00 Defining and Overcoming Economic Factors Hindering 
Adoption of Food Safety Practices by Small and 
Medium Sized Farms in the New England Region
2/15/2015 2/14/2018
9/8/2015 AWD04998 University of 
Vermont
Pivarnik,Lori AWPI 48408 75 $36,306.00 Defining and Overcoming Economic Factors Hindering 
Adoption of Food Safety Practices by Small and 
Medium Sized Farms in the New England Region
3/1/2014 3/19/2019
Food Science And Nutrition
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
8/28/2015 AWD04129 US Department of 
Agriculture
Rhodes III,Richard C WCPI 165402.05 10 $16,540.20 CI‐ WEST AFRICA  ANALYTICAL SUPPORT SERVICES 
AND EVALUATIONS FOR
2/14/2011 9/30/2016
11/5/2015 AWD04072 RI Resource Cons. 
& Dev. Area Coun. 
Inc.
Husband,Thomas P WCPI 10000 100 $10,000.00 Creating Habitat for New England Cottontail in R.I. 3/1/2014 6/30/2016
2/5/2016 AWD03127 US Agcy for 
International Dev.
Castro,Kathleen WCPI 1496709 10 $149,670.90 Collaborative Management For a Sustainable Fisheries 
Future in Senegal ‐ COMFISH
Fish‐Animal‐Vet‐Science
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
8/1/2015 7/31/2019
11/13/2015 AWD04699 University of New 
Hampshire
Uchida,Emi WCPI 838918 20 $167,783.60 CI ‐  RII Track‐2 FEC: Strengthening the Scientific Basis 
for Decision‐Making About Dams: Multi‐Scale, 
Coupled‐Systems Research on Ecological, Social, and 
8/1/2015 7/31/2019
11/13/2015 AWD04699 University of New 
Hampshire
Guilfoos,Todd WCPI 838918 20 $167,783.60 CI ‐  RII Track‐2 FEC: Strengthening the Scientific Basis 
for Decision‐Making About Dams: Multi‐Scale, 
Coupled‐Systems Research on Ecological, Social, and 
Env. and Nat. Res. Economics
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
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2/1/2015 1/31/20167/27/2015 AWD04305 RI Dept. of 
Transportation
Philo,Lisa WCPI 170000 33 $56,100.00 CI ‐   Storm Water Phase II Public Outreach, 
Education, Involvement and Participation
3/19/2014 3/16/2015
9/29/2015 AWD04098 McLaughlin 
Research 
Corporation
Labash,Charles WCPI 11988 33 $3,956.04 CI ‐  FY2014 GIS Support to NUWC ‐ 3rd Task Order 1/6/2015 12/31/2015
7/21/2015 AWD04098 McLaughlin 
Research 
Corporation
Labash,Charles WCPI 2275 33 $750.75 CI ‐  FY2014 GIS Support to NUWC ‐ 3rd Task Order
2/1/2015 1/31/2016
2/18/2016 AWD04305 RI Dept. of 
Transportation
Joubert,Lorraine B AWPI 170000 34 $57,800.00 CI ‐   Storm Water Phase II Public Outreach, 
Education, Involvement and Participation
2/1/2016 1/31/2017
7/27/2015 AWD04305 RI Dept. of 
Transportation
Joubert,Lorraine B AWPI 170000 34 $57,800.00 CI ‐   Storm Water Phase II Public Outreach, 
Education, Involvement and Participation
2/1/2015 1/31/2016
2/18/2016 AWD04305 RI Dept. of 
Transportation
Gold,Arthur J WCPI 170000 33 $56,100.00 CI ‐   Storm Water Phase II Public Outreach, 
Education, Involvement and Participation
2/1/2016 1/31/2017
7/27/2015 AWD04305 RI Dept. of 
Transportation
Gold,Arthur J WCPI 170000 33 $56,100.00 CI ‐   Storm Water Phase II Public Outreach, 
Education, Involvement and Participation
3/19/2014 3/16/2015
9/29/2015 AWD04098 McLaughlin 
Research 
Corporation
Damon,Christopher P WCPI 11988 33 $3,956.04 CI ‐  FY2014 GIS Support to NUWC ‐ 3rd Task Order 1/6/2015 12/31/2015
7/21/2015 AWD04098 McLaughlin 
Research 
Corporation
Damon,Christopher P WCPI 2275 33 $750.75 CI ‐  FY2014 GIS Support to NUWC ‐ 3rd Task Order
3/19/2014 3/16/2015
9/29/2015 AWD04098 McLaughlin 
Research 
Corporation
August,Peter V AWPI 11988 34 $4,075.92 CI ‐  FY2014 GIS Support to NUWC ‐ 3rd Task Order 1/6/2015 12/31/2015
7/21/2015 AWD04098 McLaughlin 
Research 
Corporation
August,Peter V AWPI 2275 34 $773.50 CI ‐  FY2014 GIS Support to NUWC ‐ 3rd Task Order
1/31/2015 12/31/2016
Natural Res. Science
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
2/9/2016 AWD04056 Earthwatch 
Institute
Engelhart,Simon E AWPI 14540 100 $14,540.00 Is Sea Level Rising?
1/1/2013 12/30/2016
3/15/2016 AWD03725 Regents of New 
Mexico State 
University
Boving,Thomas B PI 83000 100 $83,000.00 ADVANCED OXIDATION OF 1, 4‐DIOXANE 9/17/2013 2/28/2017
8/31/2015 AWD03597 RI Emergency 
Management 
Agency
Boothroyd,Jon C WCPI 40000 40 $16,000.00 CI‐ RI SHORELINE SPECIAL AREA MANAGEMENT PLAN 
SAMP
Geosciences
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
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3/1/2015 12/31/20158/19/2015 AWD04973 Third Sector New 
England, Inc.
Mccann,Jennifer AWPI 58220 100 $58,220.00 CI ‐  Technical and Logistical Support for the 
Northeast Regional Ocean Council (NROC)
1/1/2016 5/15/2017
8/28/2015 AWD04129 US Department of 
Agriculture
Kent,Karen L AWPI 165402.05 90 $148,861.84 CI‐ WEST AFRICA  ANALYTICAL SUPPORT SERVICES 
AND EVALUATIONS FOR
3/1/2014 3/19/2019
3/4/2016 AWD04834 RI Coastal Res 
Mgt.Council
Crean,Teresa PI 199900 100 $199,900.00 CI ‐ Shoreline Change Special Area Management Plan 
(Beach SAMP) RI Coastal Environmental Risk Index & 
low/Mod Housing Resilience
1/1/2014 10/31/2019
2/5/2016 AWD03127 US Agcy for 
International Dev.
Crawford,Brian AWPI 1496709 45 $673,519.05 Collaborative Management For a Sustainable Fisheries 
Future in Senegal ‐ COMFISH
2/14/2011 9/30/2016
9/14/2015 AWD04536 US Agcy for 
International Dev.
Crawford,Brian AWPI 5301643 50 $2,650,821.50 CI ‐ Ghana Sustainable Fisheries Management Project
2/1/2014 6/30/2016
GSO Coastal Resources Center
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
11/16/2015 AWD04059 RI Dept of Environ 
Magt
Rohr,Nicole Elisabeth AWPI 5000 100 $5,000.00 CI‐ RI ENVIRONMENTAL MONITORING COLLAB:2014 
REPORT AND DEVELOPMENT
Awards for Graduate School of Oceanography 
From: 7/1/2015 To: 4/30/2016
Investigator Award Total:  $24,588,857.44
GSO Coastal Institute
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
7/15/2012 7/14/2016
8/17/2015 AWD04074 University of 
Massachusetts, 
Amherst
Radin,Andrew AWPI 3035 100 $3,035.00 New England Fruit and Vegetable Scouting Network 4/1/2014 2/28/2016
9/29/2015 AWD03567 Cornell University Faubert,Heather H AWPI 22060 100 $22,060.00 Northeast plant diagnostic network
Plant Science
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
2/18/2016 AWD04305 RI Dept. of 
Transportation
Philo,Lisa WCPI 170000 33 $56,100.00 CI ‐   Storm Water Phase II Public Outreach, 
Education, Involvement and Participation
2/1/2016 1/31/2017
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3/11/2015 3/10/2016
8/6/2015 AWD03336 The University of 
Texas at Austin
Campbell,Robert G AWPI 20118 100 $20,118.00 CI  CHUKCHI SEA OFFSHORE MONITORING IN 
DRILLING AREA (COMIDA) HANNA SHOAL ECOSYSTEM 
STUDY
9/20/2011 8/31/2016
8/20/2015 AWD04986 Woods Hole 
Group, Inc.
Campbell,Robert AWPI 21992 100 $21,992.00 CI ‐ Formation, Extent and Fate of Phytoplankton 
Blooms in Changing Arctic Seasonal and Perennial Ice 
Coverage ‐ A Study Combining Modeling, Field and 
8/15/2014 4/30/2017
4/27/2016 AWD04306 US of Office of 
Naval Research
Alberts,Jonathan C AWPI 282758 50 $141,379.00 University‐National Oceanographic Laboratory System 5/15/2014 6/30/2019
4/12/2016 AWD04395 US Geological 
Survey
Alberts,Jonathan C AWPI 31190 50 $15,595.00 USGS Participation in UNOLS
5/1/2014 4/30/2019
8/12/2015 AWD04395 US Geological 
Survey
Alberts,Jonathan C AWPI 29817 50 $14,908.50 USGS Participation in UNOLS 8/15/2014 4/30/2016
4/22/2016 AWD04236 National Science 
Foundation
Alberts,Jonathan AWPI 115880 50 $57,940.00 UNIVERSIEY‐NATIONAL OCEANOGRAPHIC 
LABORATORY SYSTEM
5/1/2014 4/30/2019
9/30/2015 AWD04236 National Science 
Foundation
Alberts,Jonathan AWPI 137240 50 $68,620.00 UNIVERSIEY‐NATIONAL OCEANOGRAPHIC 
LABORATORY SYSTEM
5/1/2014 4/30/2019
7/10/2015 AWD04236 National Science 
Foundation
Alberts,Jonathan AWPI 811036 50 $405,518.00 UNIVERSIEY‐NATIONAL OCEANOGRAPHIC 
LABORATORY SYSTEM
9/10/2014 8/9/2019
GSO Faculty
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
1/6/2016 AWD04495 PACT Torell,Elin C AWPI 949527 100 $949,527.00 CI‐ FISHERIES INTEGRATION OF SOCIETY AND HABITS 
FISH
2/14/2011 9/30/2016
2/5/2016 AWD04736 WorldFish Torell,Elin AWPI 75003 50 $37,501.50 CI ‐ GSO: ECOFISH Bangladesh II 4/1/2015 11/30/2016
2/5/2016 AWD03127 US Agcy for 
International Dev.
Tobey,James A WCPI 1496709 45 $673,519.05 Collaborative Management For a Sustainable Fisheries 
Future in Senegal ‐ COMFISH
9/1/2015 8/31/2016
2/5/2016 AWD04736 WorldFish Tobey,James WCPI 75003 50 $37,501.50 CI ‐ GSO: ECOFISH Bangladesh II 4/1/2015 11/30/2016
1/28/2016 AWD05213 University of 
Connecticut  
STORRS
Rubinoff,Pamela AWPI 23138 100 $23,138.00 Island Storm and Sea Level Rise Preparedness
1/1/2014 10/31/2019
8/17/2015 AWD04325 US Dept of 
Interior
Robadue Jr,Donald D AWPI 125000 100 $125,000.00 ci ‐ Guidance for the National Park Service in 
Conducting Vulnerability assessments in the 
Northeast Region
7/30/2014 12/31/2017
9/14/2015 AWD04536 US Agcy for 
International Dev.
Robadue Jr,Donald WCPI 5301643 50 $2,650,821.50 CI ‐ Ghana Sustainable Fisheries Management Project
8/31/2015 AWD03597 RI Emergency 
Management 
Agency
Mccann,Jennifer AWPI 40000 60 $24,000.00 CI‐ RI SHORELINE SPECIAL AREA MANAGEMENT PLAN 
SAMP
1/1/2013 12/30/2016
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9/15/2015 8/31/20209/21/2015 AWD04733 National Science 
Foundation
Donohue,Kathleen WCPI 80927 50 $40,463.50 Collab. Research: The Oleander Project High 
Resolution Observations of the Dynamic Ocean 
Between New Jersey and Bermuda
8/15/2014 4/30/2017
4/27/2016 AWD04306 US of Office of 
Naval Research
Desilva,Annette M WCPI 282758 50 $141,379.00 University‐National Oceanographic Laboratory System 5/15/2014 6/30/2019
4/12/2016 AWD04395 US Geological 
Survey
Desilva,Annette M WCPI 31190 50 $15,595.00 USGS Participation in UNOLS
5/1/2014 4/30/2019
8/12/2015 AWD04395 US Geological 
Survey
Desilva,Annette M WCPI 29817 50 $14,908.50 USGS Participation in UNOLS 8/15/2014 4/30/2016
4/22/2016 AWD04236 National Science 
Foundation
Desilva,Annette WCPI 115880 50 $57,940.00 UNIVERSIEY‐NATIONAL OCEANOGRAPHIC 
LABORATORY SYSTEM
5/1/2014 4/30/2019
9/30/2015 AWD04236 National Science 
Foundation
Desilva,Annette WCPI 137240 50 $68,620.00 UNIVERSIEY‐NATIONAL OCEANOGRAPHIC 
LABORATORY SYSTEM
5/1/2014 4/30/2019
7/10/2015 AWD04236 National Science 
Foundation
Desilva,Annette WCPI 811036 50 $405,518.00 UNIVERSIEY‐NATIONAL OCEANOGRAPHIC 
LABORATORY SYSTEM
10/1/2015 3/30/2016
7/30/2015 AWD04448 Consortium for 
Ocean Leadership
D'Hondt,Steven L WCPI 11945.99 10 $1,194.59 US SCIENCE SUPPORT PROGRAM 353 CRUISE 
PARTICIPANT JOHN KIRKPATRICK
11/29/2014 1/31/2016
12/2/2015 AWD04389 University of 
Southern 
California
D'Hondt,Steven AWPI 138728 66.7 $92,531.57 Center for Dark Energy Biosphere Investigations
8/30/2013 8/29/2016
8/25/2015 AWD04780 National Science 
Foundation
D'Hondt,Steven WCPI 319978 20 $63,995.60 Deep North Atlantic Salinity, Density and Pre‐formed 
Nitrate During the Last Glacial Maximum
9/1/2015 8/31/2017
11/24/2015 AWD03760 Woods Hole Oce 
Institution
Cornillon,Peter C PI 36653 66 $24,190.98 PHYSICAL PROCESSES ASSOCIATED WITH SEA 
SURFACE TERMPERATURE GRADIENTS AND COUPLED 
ATMOSPHERIC BOUNDARY LAYER
5/1/2016 4/30/2017
9/15/2015 AWD03760 Woods Hole Oce 
Institution
Cornillon,Peter C PI 36653 66 $24,190.98 PHYSICAL PROCESSES ASSOCIATED WITH SEA 
SURFACE TERMPERATURE GRADIENTS AND COUPLED 
ATMOSPHERIC BOUNDARY LAYER
8/30/2013 2/29/2016
4/20/2016 AWD04847 US Geological 
Survey
Cormier,Marie H OTH 56735 50 $28,367.50 "Near‐Shore Evaluation of Holocene Faulting and 
Geohazard in the New York City Metropolitan Region: 
Collaborative Research with University of Rhode 
8/1/2015 7/31/2017
4/7/2016 AWD05151 RI Department of 
Administration
Collie,Jeremy AWPI 78639 100 $78,639.00 Pilot Study: Biological and Fishery Characteristics of 
the Jonah Crab (Cancer borealis)
3/1/2016 8/31/2018
8/7/2015 AWD04471 US Dept of 
Commerce NOAA
Collie,Jeremy AWPI 227850 100 $227,850.00 Robust Harvest Strategies for Responding to Climate‐
Induced Changes in Fish Productivity
7/1/2015 6/30/2017
4/29/2016 AWD04863 US Dept of 
Commerce NOAA
Coleman,Dwight AWPI 250000 100 $250,000.00 NOAA‐OER Partnership with the URI Inner Space 
Center to Support Ocean Exploration 2015‐2016
7/1/2015 6/30/2017
8/19/2015 AWD04863 US Dept of 
Commerce NOAA
Coleman,Dwight AWPI 250000 100 $250,000.00 NOAA‐OER Partnership with the URI Inner Space 
Center to Support Ocean Exploration 2015‐2016
6/18/2015 6/17/2016
7/16/2015 AWD04890 National Science 
Foundation
Coleman,Dwight AWPI 4725 100 $4,725.00 Collab. Research: Establishing Community Standards 
for Underwater Video Acquisition, Tagging, Archiving, 
and Access
7/15/2015 6/30/2016
7/7/2015 AWD04889 Naval Undersea 
Warfare Center
Coleman,Dwight AWPI 20000 100 $20,000.00 NUWC Collaboration with the URI Inner Space Center 
for Educational Outreach
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1/1/2015 6/30/2015
11/24/2015 AWD04946 RI Dept. of 
Transportation
King,John WCPI 125888 33 $41,543.04 Study of Scour at Rhode Island Bridges 1/1/2016 12/31/2017
9/3/2015 AWD04774 RI Dept of Environ 
Magt
King,John AWPI 15997.54 100 $15,997.54 CI ‐  DEM Agreement for the Purpose of Producing 
Resolution Bottom Maps of Narragansett Bay
9/1/2015 8/31/2016
7/27/2015 AWD03260 US Geological 
Survey
King,John WCPI 16780.44 50 $8,390.22 SUBMARINE LANDSLIDES OF THE US ATLANTIC 
CONTINENTAL MARGIN: INVESTIGATION OF 
GEOTECHNICAL AND PHYSICAL PROPERTIES AND 
7/27/2015 11/30/2015
8/6/2015 AWD04940 US Dept of 
Commerce NOAA
Kenney,Robert D AWPI 99996 100 $99,996.00 Maintain and Curate the North Atlantic Right Whale 
Sightings Database.
8/1/2014 7/31/2017
7/29/2015 AWD03334 New England 
Aquarium
Kenney,Robert D AWPI 10655 100 $10,655.00 FIELD STUDIES OF WHALES AND SEA TURTLES FOR 
OFFSHORE ALTERNATIVE ENERGY PLANNING IN 
MASSACHUSETTS
7/1/2014 3/31/2016
7/13/2015 AWD03857 National Science 
Foundation
Kelley,Katherine A AWPI 71521 100 $71,521.00 COLLABORATIVE RESEARCH: THE ROLE OF OXYGEN 
FUGACITY IN CALC‐ALKALINE DIFFERENTIATION AND 
THE CREATION CRUST AT THE ALEUTIAN ARC
6/1/2016 5/31/2018
7/7/2015 AWD03857 National Science 
Foundation
Kelley,Katherine A AWPI 38869 100 $38,869.00 COLLABORATIVE RESEARCH: THE ROLE OF OXYGEN 
FUGACITY IN CALC‐ALKALINE DIFFERENTIATION AND 
THE CREATION CRUST AT THE ALEUTIAN ARC
8/1/2014 7/31/2017
3/9/2016 AWD04977 National Science 
Foundation
Kelley,Katherine AWPI 56993 100 $56,993.00 Collab. Research: Initiation and Development of the 
Nascent Izu‐Bonin‐Mariana Arc: A Petrologic and 
Geochemical Investigation of IODP Expedition 352 
6/1/2012 5/31/2016
8/25/2015 AWD04988 US Dept of 
Interior
James‐Pirri,Mary Jane AWPI 20000 100 $20,000.00 CI ‐ Support Services and Technical Assistance for 
National Park Service, North Atlantic Coast 
Cooperative Ecosystem Studies Unit at the University 
8/24/2015 6/30/2017
9/29/2015 AWD03243 NERACOOS Hanson Jr,Alfred K AWPI 60000 100 $60,000.00 URI Component of the Continued Development of the 
Northeastern Coastal Ocean Observing System  
(NERACOOS)
1/1/2016 12/31/2018
1/22/2016 AWD05152 Lamont‐Doherty 
Earth Observatory
Graham,Rebecca AWPI 37364 100 $37,364.00 Participation in IODP Expedition #361 ‐ Southern 
African Climates
2/1/2016 2/28/2017
12/30/2015 AWD05039 National Science 
Foundation
Graham,Rebecca AWPI 413639 100 $413,639.00 Collab. Research:  A Field and Laboratory Examination 
of the Diatom N and Si Isotope Proxies: Implications 
for Assessing the Southern Ocean Biological Pump
1/1/2016 6/30/2016
8/25/2015 AWD04780 National Science 
Foundation
Graham,Rebecca WCPI 319978 20 $63,995.60 Deep North Atlantic Salinity, Density and Pre‐formed 
Nitrate During the Last Glacial Maximum
9/1/2015 8/31/2017
2/2/2016 AWD04989 University of 
North Carolina ‐ 
CH
Ginis,Isaac WCPI 221573 52 $115,217.96 CI ‐ Dept. of Homeland Security Coastal Resilience 
Center of Excellence Projects
1/1/2014 6/30/2016
11/16/2015 AWD04615 US of Office of 
Naval Research
Ginis,Isaac AWPI 65000 100 $65,000.00 Advancing Tropical Cyclone Models through Explicit 
Representation of Boundary Layer Roll Vortices
12/1/2015 11/30/2017
8/3/2015 AWD03861 US Dept of 
Commerce NOAA
Ginis,Isaac PI 60190 50 $30,095.00 IMPROVING NOAA'S HWRF PREDICTION SYSTEM 
THROUGH NEW ADVANCEMENTS IN THE OCEAN 
MODEL COMPONENT AND AIR‐SEA WAVE COUPLIING
3/15/2015 2/28/2018
8/12/2015 AWD03487 National Science 
Foundation
Durbin,Edward AWPI 29999 25 $7,499.75 CI‐COLLABORATIVE RESEARCH: SEASON TROPHIC 
ROLE OF EUPHAUSIA (STRES)
9/19/2013 7/31/2016
4/22/2016 AWD04718 National Science 
Foundation
Donohue,Kathleen WCPI 135774 40 $54,309.60 REU Site: SURFO‐Summer Undergraduate Research 
Fellowships in Oceanography
3/14/2016 AWD04955 Florida State 
University 
Research Founda
Donohue,Kathleen AWPI 57899 100 $57,899.00 Synthesis of Historical Observations using Novel 
Model Approaches to Improve Understanding and 
Predictability of Deep Gulf of Mexico Circulation
12/4/2015 12/3/2016
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9/1/2013 8/31/20164/14/2016 AWD04121 Brown University Roman,Christopher N AWPI 65072 100 $65,072.00 URI COMPONENT: WEB‐SCALE ASSISTED ROBOT 
TELEOPERATION
12/29/2015 11/30/2016
8/12/2015 AWD03487 National Science 
Foundation
Roman,Christopher WCPI 29999 25 $7,499.75 CI‐COLLABORATIVE RESEARCH: SEASON TROPHIC 
ROLE OF EUPHAUSIA (STRES)
9/19/2013 7/31/2016
1/21/2016 AWD05200 BARD Post,Anton AWPI 68607 100 $68,607.00 CI ‐ Biodegradatin of Off Flavor Compounds, Geosmin 
and 2‐Methylisoborneol, in Recirculating Aquaculture 
Systems
10/1/2015 3/30/2016
7/13/2015 AWD04827 National Science 
Foundation
Post,Anton AWPI 191039 100 $191,039.00 CI ‐ Collab. Research: Adaptive Responses of 
Phaeocystis Populations in Antarctic Ecosystems
4/15/2015 8/31/2016
12/2/2015 AWD04389 University of 
Southern 
California
Pockalny,Robert WCPI 138728 33.3 $46,196.42 Center for Dark Energy Biosphere Investigations
11/1/2010 12/31/2016
9/22/2015 AWD04800 National Science 
Foundation
Pockalny,Robert WCPI 2386897 33 $787,676.01 STEM+C: Computing‐Based Science Investigations 9/15/2015 8/31/2018
2/11/2016 AWD03084 RI Dept of Environ 
Magt
Oviatt,Candace A AWPI 253109 100 $253,109.00 Technical Support of the Fixed‐Site Monitoring 
Network in Narragansett
7/1/2015 10/31/2015
2/9/2016 AWD05225 RI Science and 
Technology 
Advisory Counc
Omand,Melissa AWPI 99069 34 $33,683.46 Holo Yurt: Visualizing Plankton with a Holographic 
Microscope
2/1/2016 1/31/2017
9/23/2015 AWD04887 Woods Hole Oce 
Institution
Omand,Melissa AWPI 23991 100 $23,991.00 Coastal and Ssubmesoscale Process Studies for Air 
Sea Interactions Research Initiative (ASIRI) in the Bay 
of Bengal
2/1/2016 1/31/2017
1/26/2016 AWD05060 US Dept of 
Commerce NOAA
Nixon,Dennis AWPI 56500 100 $56,500.00 2016 Knauss Marine Policy Fellowship ‐ Zoe Gentes 11/3/2015 1/31/2017
2/9/2016 AWD05097 RI Science and 
Technology 
Advisory Counc
Menden‐Deuer,Susanne AWPI 99962 50 $49,981.00 Genetic Sensors for Ecosystem Functions: New Ways 
of Quantifying Predation in the Ocean
9/19/2013 7/31/2016
2/9/2016 AWD05225 RI Science and 
Technology 
Advisory Counc
Menden‐Deuer,Susanne WCPI 99069 33 $32,692.77 Holo Yurt: Visualizing Plankton with a Holographic 
Microscope
2/1/2016 1/31/2017
8/12/2015 AWD03487 National Science 
Foundation
Menden‐Deuer,Susanne WCPI 29999 25 $7,499.75 CI‐COLLABORATIVE RESEARCH: SEASON TROPHIC 
ROLE OF EUPHAUSIA (STRES)
3/15/2015 2/28/2018
7/7/2015 AWD04719 NatAeronautics & 
Space Admin
Menden‐Deuer,Susanne AWPI 285068 100 $285,068.00 CI ‐ North Atlantic Plankton Population Dynamics: 
Quantifying the Predictive Values of Temperature, 
Light and Hyperspectral Ocean Color Data
7/1/2015 6/30/2017
4/22/2016 AWD04718 National Science 
Foundation
Maranda,Lucie AWPI 135774 40 $54,309.60 REU Site: SURFO‐Summer Undergraduate Research 
Fellowships in Oceanography
9/1/2014 8/31/2016
7/30/2015 AWD04448 Consortium for 
Ocean Leadership
Kirkpatrick,John AWPI 11945.99 90 $10,751.39 US SCIENCE SUPPORT PROGRAM 353 CRUISE 
PARTICIPANT JOHN KIRKPATRICK
11/29/2014 1/31/2016
9/21/2015 AWD03856 National Science 
Foundation
King,John W PI 36997 100 $36,997.00 COLLABORATIVE RESEARCH: A 650,000 YEAR RECORD 
OF HYDROCLIMATE IN THE WESTERN PACIFIC WARM 
POOL: SCIENTIFIC DRILLING AT LAKE TOWUTI, 
5/1/2016 4/30/2017
7/29/2015 AWD04310 US Dept of 
Interior
King,John W AWPI 49770 84 $41,806.80 CI ‐ Electromagnetic Field Impacts on Elasmobranch 
(sharks, rays, and skates) and American Lobster 
Movement and Migration from Direct Current Cables
9/24/2014 9/23/2016
4/20/2016 AWD04847 US Geological 
Survey
King,John AWPI 56735 50 $28,367.50 "Near‐Shore Evaluation of Holocene Faulting and 
Geohazard in the New York City Metropolitan Region: 
Collaborative Research with University of Rhode 
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11/15/2015 8/31/2016
11/19/2015 AWD05019 Massachusetts 
Institute of 
Technology
Watts,D Randolph AWPI 73778 100 $73,778.00 Investigating flow features near abrupt topography in 
the Mariana Basin: PIES for the FLEAT Program
10/1/2015 9/30/2016
11/13/2015 AWD05122 UNIVERSITY OF 
BREMEN‐DEU
Watts,D Randolph AWPI 2200 100 $2,200.00 Evaluation for Upgrade of PIES SN188
11/1/2015 7/31/2019
10/16/2015 AWD05053 Woods Hole Oce 
Institution
Watts,D Randolph AWPI 193084 100 $193,084.00 Flow Encountering Abrupt Topography: CPIES 
Instrumentation
11/1/2015 10/31/2018
10/14/2015 AWD05051 SEISMIC MARINE 
TECHNOLOGY 
LIMITED
Watts,D Randolph AWPI 439868 100 $439,868.00 Internal Tides and Currents Using Wave‐PIES with 
Current Option for Second Institute of Oceanography, 
Hangzhou
8/1/2015 6/30/2018
9/30/2015 AWD05031 SEISMIC MARINE 
TECHNOLOGY 
LIMITED
Watts,D Randolph AWPI 1079280 100 $1,079,280.00 Kuroshio Offshore Studies Using 20 CPIES for Second 
Institute of Oceanography, Hangzhou
10/1/2015 9/30/2020
8/6/2015 AWD04950 University of 
California, San 
Diego
Watts,D Randolph AWPI 82902 100 $82,902.00 California Current Studies ‐ Two Modem‐Pies for Uwe 
Send, UCSD
3/15/2015 2/28/2018
8/25/2015 AWD04780 National Science 
Foundation
Spivack,Arthur AWPI 319978 60 $191,986.80 Deep North Atlantic Salinity, Density and Pre‐formed 
Nitrate During the Last Glacial Maximum
9/1/2015 8/31/2017
4/22/2016 AWD04718 National Science 
Foundation
Smith,David WCPI 135774 20 $27,154.80 REU Site: SURFO‐Summer Undergraduate Research 
Fellowships in Oceanography
1/1/2016 12/31/2017
8/17/2015 AWD04458 National Science 
Foundation
Shen,Yang WCPI 322415 30 $96,724.50 Origin and Deformation of the Ontong Java Plateau 8/15/2015 7/31/2018
1/13/2016 AWD05136 US of Office of 
Naval Research
Scowcroft,Gail AWPI 100000 100 $100,000.00 Discovery of Sound in the Sea
8/1/2015 6/30/2016
10/9/2015 AWD04996 International 
Assoc of Oil & Gas 
Produce
Scowcroft,Gail AWPI 89485 100 $89,485.00 Development of Regulator Resources to Discovery of 
Sound in the Sea
9/1/2015 8/31/2016
10/6/2015 AWD04987 American 
Petroleum 
Institute
Scowcroft,Gail AWPI 66487 100 $66,487.00 Webinar Series for Regulators
9/1/2016 8/31/2019
10/9/2015 AWD04057 DUKE UNIVERSITY Rynearson,Tatiana A AWPI 67155 100 $67,155.00 CI‐ECOLOGY AT THE MICROBIAL SCALE: THE 
IMPORTANCE OF MICROSCALE INTERACTIONS 
BETWEEN HETEROTROPHIC BACTERIA AND 
9/27/2013 8/31/2016
4/5/2016 AWD04963 National Science 
Foundation
Rynearson,Tatiana AWPI 827739 50 $413,869.50 CI ‐ Collab. Research: Defining the Biogeochemical 
Drivers of Diatom Physiological Ecology in the North 
Atlantic
2/1/2016 1/31/2017
2/9/2016 AWD05225 RI Science and 
Technology 
Advisory Counc
Rynearson,Tatiana WCPI 99069 33 $32,692.77 Holo Yurt: Visualizing Plankton with a Holographic 
Microscope
2/1/2016 1/31/2017
2/9/2016 AWD05097 RI Science and 
Technology 
Advisory Counc
Rynearson,Tatiana WCPI 99962 50 $49,981.00 Genetic Sensors for Ecosystem Functions: New Ways 
of Quantifying Predation in the Ocean
9/19/2013 7/31/2016
2/8/2016 AWD05089 RI Science and 
Technology 
Advisory Counc
Rynearson,Tatiana AWPI 99958 100 $99,958.00 GSO STAC: A Multifaceted Approach to Determine 
Zooplankton Community Response to Environmental 
Change
2/1/2016 1/31/2017
8/12/2015 AWD03487 National Science 
Foundation
Rynearson,Tatiana WCPI 29999 25 $7,499.75 CI‐COLLABORATIVE RESEARCH: SEASON TROPHIC 
ROLE OF EUPHAUSIA (STRES)
9/21/2015 AWD04733 National Science 
Foundation
Rossby,Hans T AWPI 80927 50 $40,463.50 Collab. Research: The Oleander Project High 
Resolution Observations of the Dynamic Ocean 
Between New Jersey and Bermuda
9/15/2015 8/31/2020
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6/1/2012 5/31/20184/28/2016 AWD03430 National Science 
Foundation
Fanning III,William L AWPI 250164 50 $125,082.00 OCEANOGRAPHIC TECHNICAL SERVICES FOR R/V 
ENDEAVOR 2012
7/1/2015 6/30/2016
7/8/2015 AWD03430 National Science 
Foundation
Fanning III,William L AWPI 166017 50 $83,008.50 OCEANOGRAPHIC TECHNICAL SERVICES FOR R/V 
ENDEAVOR 2012
6/1/2012 5/31/2018
7/28/2015 AWD04947 US of Office of 
Naval Research
Fanning III,William WCPI 1173294 50 $586,647.00 2015 ONR TECH & SHIP TIME
GSO Marine Technicians
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
4/1/2012 3/31/2017
4/28/2016 AWD03430 National Science 
Foundation
Glennon,Thomas J WCPI 250164 50 $125,082.00 OCEANOGRAPHIC TECHNICAL SERVICES FOR R/V 
ENDEAVOR 2012
6/1/2012 5/31/2018
2/29/2016 AWD03402 National Science 
Foundation
Glennon,Thomas J AWPI 1513715 100 $1,513,715.00 Endeavor Ship Operations 2012 ‐ 2017
6/1/2012 5/31/2018
7/16/2015 AWD03402 National Science 
Foundation
Glennon,Thomas J AWPI 870963 100 $870,963.00 Endeavor Ship Operations 2012 ‐ 2017 1/1/2015 3/31/2017
7/8/2015 AWD03430 National Science 
Foundation
Glennon,Thomas J WCPI 166017 50 $83,008.50 OCEANOGRAPHIC TECHNICAL SERVICES FOR R/V 
ENDEAVOR 2012
3/15/2016 2/28/2017
7/7/2015 AWD03402 National Science 
Foundation
Glennon,Thomas J AWPI 1347823 100 $1,347,823.00 Endeavor Ship Operations 2012 ‐ 2017 1/1/2015 3/31/2017
3/23/2016 AWD05278 National Science 
Foundation
Glennon,Thomas AWPI 31132 100 $31,132.00 Shipboard Scientific Support Equipment for RV 
Endeavor ‐ 2016
7/1/2015 6/30/2016
1/20/2016 AWD05150 Woods Hole Oce 
Institution
Glennon,Thomas AWPI 526617 100 $526,617.00 Ship and Marine Technician Support for RV Endeavor 
Cruise EN 573
1/20/2016 3/30/2016
7/28/2015 AWD04947 US of Office of 
Naval Research
Glennon,Thomas AWPI 1173294 50 $586,647.00 2015 ONR TECH & SHIP TIME
1/1/2014 6/30/2016
GSO Marine Office
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
8/3/2015 AWD03861 US Dept of 
Commerce NOAA
Yablonsky,Richard Michael WCPI 60190 50 $30,095.00 IMPROVING NOAA'S HWRF PREDICTION SYSTEM 
THROUGH NEW ADVANCEMENTS IN THE OCEAN 
MODEL COMPONENT AND AIR‐SEA WAVE COUPLIING
11/1/2015 10/31/2018
4/14/2016 AWD05311 University of 
California, San 
Diego
Watts,D Randolph AWPI 2168 100 $2,168.00 UCSD ‐ PIES Accessories for Uwe Send 4/25/2016 9/30/2016
2/18/2016 AWD05053 Woods Hole Oce 
Institution
Watts,D Randolph AWPI 34893 100 $34,893.00 Flow Encountering Abrupt Topography: CPIES 
Instrumentation
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10/1/2015 9/30/201612/17/2015 AWD04966 RI Dept of Labor 
& Training
Mederer,Helen WCPI 235736 35 $82,507.60 The TCI Expansion Project:  Improving Access and 
Uptake of Rhode Island's Temporary Caregiver 
Insurance Program
9/1/2014 1/31/2018
Awards for Office of Provost 
From: 7/1/2015 To: 4/30/2016
Investigator Award Total:  $303,780.80
Labor & Industrial Relations
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
3/1/2016 AWD03971 US Dept of 
Commerce NOAA
Nixon,Dennis W AWPI 150000 100 $150,000.00 RHODE ISLAND SEA GRANT 2014‐2018 OMNIBUS
9/1/2014 1/31/2018
12/18/2015 AWD03971 US Dept of 
Commerce NOAA
Nixon,Dennis W AWPI 476093 100 $476,093.00 RHODE ISLAND SEA GRANT 2014‐2018 OMNIBUS 9/1/2014 1/31/2018
7/23/2015 AWD03971 US Dept of 
Commerce NOAA
Nixon,Dennis W AWPI 150000 100 $150,000.00 RHODE ISLAND SEA GRANT 2014‐2018 OMNIBUS
7/15/2015 5/31/2016
GSO Rhode Island Sea Grant
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
8/20/2015 AWD04892 Carnegie 
Institution of 
Washington
Pratt,Catherine WCPI 47971 25 $11,992.75 Deep Carbon Observatory Synthesis Planning 
Workshop
7/15/2015 5/31/2016
3/31/2016 AWD05223 Sloan‐Kettering 
Institute for 
Cancer Res
Menezes,Sunshine WCPI 500000 90 $450,000.00 Deep Carbon Observatory Equipment: The Road to 
2019
4/1/2016 3/1/2017
8/20/2015 AWD04892 Carnegie 
Institution of 
Washington
Menezes,Sunshine AWPI 47971 50 $23,985.50 Deep Carbon Observatory Synthesis Planning 
Workshop
7/15/2015 5/31/2016
3/31/2016 AWD05223 Sloan‐Kettering 
Institute for 
Cancer Res
Hickox,Sara C AWPI 500000 10 $50,000.00 Deep Carbon Observatory Equipment: The Road to 
2019
4/1/2016 3/1/2017
8/20/2015 AWD04892 Carnegie 
Institution of 
Washington
Hickox,Sara C WCPI 47971 25 $11,992.75 Deep Carbon Observatory Synthesis Planning 
Workshop
GSO Office of Marine Programs
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
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1/1/2016 12/31/20164/11/2016 AWD05142 US Small Business 
Admin
Sonnenfeld,Gerald AWPI 650000 100 $650,000.00 Rhode Island Small Business Development Center
11/1/2015 10/31/2016
Awards for Research & Economic Development 
From: 7/1/2015 To: 4/30/2016
Investigator Award Total:  $1,615,968.69
Small Business Development Ctr
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
10/15/2015 AWD05052 RI Department of 
Education
Barrett,Christopher P WCPI 394052 30 $118,215.60 Project Recruit and Educate Local At‐Risk Adults and 
Youth (RELAAY) yr. 5
Awards for University College 
From: 7/1/2015 To: 4/30/2016
Investigator Award Total:  $118,215.60
Learning Assistance Center
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
11/1/2015 10/31/2016
3/31/2016 AWD05293 RI Department of 
Education
Dehayes,Donald AWPI 64000 100 $64,000.00 RI Adult  Degree Completion Initiative 6/1/2015 6/30/2019
10/15/2015 AWD05052 RI Department of 
Education
Dehayes,Donald AWPI 394052 10 $39,405.20 Project Recruit and Educate Local At‐Risk Adults and 
Youth (RELAAY) yr. 5
Provost Academic Affairs
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
12/17/2015 AWD04966 RI Dept of Labor 
& Training
Silver,Barbara AWPI 235736 50 $117,868.00 The TCI Expansion Project:  Improving Access and 
Uptake of Rhode Island's Temporary Caregiver 
Insurance Program
10/1/2015 9/30/2016
33
9/1/2015 9/30/201710/27/2015 AWD05034 Endicott College Amos,Racine L AWPI 6000 100 $6,000.00 Family Friendly Campus Toolkit
11/1/2015 10/31/2016
Women's Center
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
10/15/2015 AWD05052 RI Department of 
Education
Williams,Gerald WCPI 394052 30 $118,215.60 Project Recruit and Educate Local At‐Risk Adults and 
Youth (RELAAY) yr. 5
7/1/2014 12/31/2015
Awards for Vice President Student Affairs 
From: 7/1/2015 To: 4/30/2016
Investigator Award Total:  $124,215.60
Special Progr‐Talent Dev.
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
8/27/2015 AWD04230 RI Dept. of 
Transportation
Rosen,Deborah E AWPI 107523 100 $107,523.00 RIC No.2014‐GU‐001 LTAP
1/1/2016 12/31/2017
4/28/2016 AWD05276 RI Dept. of 
Transportation
Rosen,Deborah AWPI 302814 100 $302,814.00 URITC WORKFORCE DEVELOPMENT 2016 1/1/2016 12/31/2017
4/28/2016 AWD05330 RI Dept. of 
Transportation
Rosen,Deborah AWPI 199042 100 $199,042.00 URITC LTAP Program
7/2/2015 12/31/2015
8/27/2015 AWD04862 RI Dept. of 
Transportation
Rosen,Deborah AWPI 234959 100 $234,959.00 The Education Cluster 7/1/2015 12/31/2015
7/27/2015 AWD04936 RI Dept. of 
Transportation
Rosen,Deborah AWPI 30000 100 $30,000.00 URITC: Summer Transportation Institute 2015
2/1/2016 1/31/2017
7/1/2015 AWD04661 RI Dept. of 
Transportation
Rosen,Deborah AWPI 46630.69 100 $46,630.69 URITC/RIDOT Joint Research 2015 1/1/2015 12/31/2016
2/15/2016 AWD05174 United States 
Dep. of Energy
Lucht,Wendy AWPI 45000 100 $45,000.00 Clean Cities Outreach Education and Performance
Transportation Center
AWARD DATE AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
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